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A. L. R. P. de V. M.
JUAN O'DoNNI:LL VAlJ.GAS
IZOl aDteriores que Por difuentelcausal te agrepen al reemplazo co-
I rriente, cualquie:-a que sea la feclu
Sei'ior: El apartado b) ~ la base de IU nacimiento. En el mea dI
st§ptima del d~creto.ley vl~ente 11&'1 marzo, la de 101 reclutal del te"i
ra. el .recluta~lento y reemplazo del cio ordinario, nacidol a partir de
E]érclto, prevIene que la concentr~. 1.0 de junio del año en que fuerol
ción anual. de los reclutas le Yen- alistados y todos 101l que al ser in
fique precaamente en el mel. de cluídos en el aliltamiento anual re
marzo; pero al tratarae de aphcar sidan en. Amhica, A.ia u Oceanía
este ¡;>recepto al reemplazo de 19~5. Los reclutall del servicio reducidol~s dl~cultades que Con ~os med,iol se incorporad.n a filal ,en la se~
dispOnibles ~resentaba la instrucción da Quincena del mel de enero, cual
de tan conslde.rable n~mero de re·1quiera que sea la fecha de su na.
clutal, y 101 Inconvenientes, sobre cimiento y el reemplazo a que perte
todo en el Ejército de Africa,. del nezcan.
licenciamiento en malla de la mItad Art. 3.0 Se autoriza al Miniltrc
del efectivo de cada Cuerpo, aconle· de la Guerra para variar los pre.
jaron, que se escalonase en. dos 11a·. ceptos, plazos y fecbas que se con.
ma~lentos el de la totalidad del signan en 101l capítulos 15 y 17 del
contingenté. . vigente reglamento para el recluta.
Por todo .10 c,ua'" y ante la ~nduda. miento y reemplazo def Ejército, en
hle c~nvemencl~ de normahz.ar 10 cuanto sea necesario para armonizaJ
que clrcunltanClalmente se dll~U.SO su contenido con 10 dilpuesto en estl
para el reem~lazo de J915, el Mlms- decreto.
tro q~e suscn.b~, de ac.uerdo con el Dado en Palacio a treinta y unc
ConseJo de MIDlstros, tJeJJ'e el honor de marzo de mil novecientos vein.
d.e ~meter a la firma de V. M. el tiléill. '
Slgulenteproyetto de decreto.





Sdor: Las círc\1DItaDcial. el~ia­
In 'que daD car'cter tranlltono al
momento actual, ante la pro~imida~
de un cambio de or~ani:racI6n ~u·
litar, acoDlejan IUlpender la apli.
cación de la bale octava de, la ~ey
de 29 de junio de 1918 "SltuaCl6n
de Generalel, jefel y oficialelJl, Dlll:n·
teniendo en IUI pueatol de Conle]e·
rOl del Contejo Supremo .de Gue-
rra y Mariaa a 101 Generales que
actualmente detempeAaD e,OI car-
· ~I, no obstante IU paae a lituaci6n
de Ilegunda relerv. y halta que le
· fijen nuevas plantiUu.
; Por ·10 expueltG, el MiD'-tro que
,
.ulcribe, de ·acueTclo con el Conse.
jo de Ministrol, tj.~. el honor ,de
· someter a la apre'-cIÓD de .V. M. el
: siguient,e proyecto de decreto.
· Madrid 3Ide mano de JQ26.
Sefi,or:
A. L. R. P. de V. M.
JUAN O'DONNELL VARGAS
ALFONSO
Vengo en disponer que el Inspec
médico de segunda clase, en situa-
ción de primera reserva, dOD Fede·
REAL DECRETO Vengo en disponer que el Generalde divisi6n, en situación de primer<
. Ireserva, don Pedro Lozano Gonzá·
A propuesta del Mi,nistro de la lez. pase a; la ~e segunda r~se~va
Guerra, y de acuerdo con Mi con-, por ha~r cumplido el día velntldól
sejo de Ministros, del ~orrlente mes la e.da~ que .de;
. Vengo en decretar 10 sigUiente: ~en~llna l~ ley d~ velnt~nueve dI
Artículo 1.° El apartado b) ;de JunIO de mIl nove~lentos ~Ie:r y ocho
lá base séptima del decreto-ley para nado en Pala~lO a tr~lJlta y U~(
el reclutamiento y reemplazo del de marzo de mil novecientos velJl·
Ejército, 'de :Z9 de man;o de 19:Z4, tiséis.
queda redactado como sIgue:
. «La concentra<:ión en Caja. para
el destino a Cuerpo del contingente El M.iaiatto de t. Guerra.
anual, se efectuar! normalmente en JUAN O'DONNELL VAlJ.GAS
la forma siguiente: En el mes de
noviembre, la de los reclutas del
grupo de servicio ordinario. naci-
dos antes del 1.° de junio del aiio
len que fueron alistados, y la totali-dad de los procedl'lltes de' reempla-
A propuesta del Ministro de la
Guerra, y de acuerdo con el Conse-
jo de Ministros,
Vengo en decretar 10 siguiente:
Artículo ÚDlcO. Los GeDerales de
di,n!ión en situad6a de p¡-imera re-
serva, Consejeros del Conlejo. Su-
-premo de G~ra y Marina, ¡lOarán,
en 10 sucesivo y proYisioDalmente,
'Cóntinuar en el desempeio de dicho
Gcuando por edad les corres-
ndiera pasar a situaci6n de segun-
reserva.
Dado en Palacio a tréinta y UJlO
marzo de mil noyecientos vein·
IS.
ALFONSO
El MiaNtro ele la a-n..
UAN O'DoNNILL VAIlOAJ
REAL DECRETO
© Ministerio de Defensa
t ele abril de 19» : .. ,,' o O DlllD.13
" l¿
Señor: En la construcci6B de las
obras que han de ejecutarse para alo-
jar el material que actualmente po-
!lee el Parque de campaña de' Inten-
dencia de Burgos pueden tener apli-
cación los, elementos roeUlicos y de
c;;.arpintería para barracanes de que
Aispone.lli' Comadanpa y reserva de
Ing.eniero~ ele Madrid, obtenimdoee
con la -utilización de esto. materialesy eíecuí!ndose la obra']IOI' adminis-
traci6n, una economía que excede al
20 por 100 del presupuesto de con-
trata, pudiendo por ello cODSiderarse.
este servicio dentro de lo preceptua-
do en el número 7 del arto 56 de la
vigente ley de Administración y COD-
tabilidad d~ la Hacienda pública, mo-
dificado por el real decreto de 22 de
agolto de 192-4, que autoriza la ¡,es-
ti6n directa en es'a- casos. En cuan·
to al arbitrio de 101 presupuestos pa-
ra elte servici~, que por su índole
cleber' ser car~o al cridito para ..Edi.
ficaciones mihtaresll, concedido por
ley de 29 de junio de 1918, podr'
obtenen.e de lo que a cuenta de dicho
cridito figura en el vigente presupuel'
to con imputación al arto 3.° del ca·
pítulo adicioul de su secci6n cuartaM
De este modo le consquina reali'{
zar las obras en el mínimo plazo
sible, con ventaja po.itiva para e
servicio y la no despreciable del ah
rro del. importe del crecido arrenda
miento del inmueble en que hoy
halla deñcientemente instalado.
Por lo expue.to, de acuerdo co
el . Consejo de MinUtra-, el de
Guerra tiene el honor de someter
la aprobaci6n de V. M. el siguien
proyecto de decreto. /
Madrid 31 de mano de 1C)26.
Sefior:
A L. R. P. de V. M.
JUAN O'!>oNNJ:LL VAllGAS
aUDQue le haya sido impoDNta por la
mitroa sentencia.
Dado en Palacio a treinta y uno
de marzo 'de mil novecientos ...ein-
tiaéis.
ALFONSO






A propuesta del Ministro ele
Guerra, y de conformidad con el
recer de Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar 10 siguiente :
Artículo primero. Se autoriza 1
ejecución por gesti6n directa de
obras indispensables paTa el aloja
miento del material que actualmen
posee el Parque de campaña de 1
tendencia. en Burg06, como
comprendido en el número siete d
artículo cincuenta y seis de la vigen
te ley de Administración y Conta .
lidad de la Hacienda pública, modi
ficado por el real decreto de yeinti
d6s de agosto de mil noverient
veinticuatra.
ALFONSO
El W¡"iMro ele la GDe1TlI,
JUAN O'DoNlClLL VUOAI
En consideración a lo solicitadó
por el Intendente de la Armada,
don Eduardo Urdapilleta Carballe-
da, y de conformidad con lo pro-
puesto por la Asamblea de la ~eal
y Militar Orden. ele San Hermeue-
gildo, ' ,
Vengo en concederle la Gran Cruz
de la referida Orden, con la anti-
güedad del día veinticuatro de di-
ciembre del año anterior, en que
cumplió las condiciones reglamenta-
rias. ~
"Dado en Palacio a treinta y uno
de mano de mil novecientos vein-
ti!6is.
Vistas lu propuestas correspondien-
tes al cuarto trimestre del año pr6-
ximo pasado por las Comisiones pro-
Tinciales de libertad condicional e
informadas por la Comi.ión Me.ora
del Ministerio de Gracia y Justicia
a favor de tres reclutas .sentenciados
por los Tribunales del fuero de Gue-
rra, que se hallan en los estableci-
mientos comunes en el cuarto perío-
do penitenciario y llevan extingui-
das las tr~ cuartas parte. de su con-
dena; visto lo dispuesto en el artícu-
lo cuarto de la ley de veintiocho de
diciembre de mil novecientos diez y
seis y real orden de doce de enoro
de mil novecientos diez y siete; a
propuesta del Ministro de la Guerra,
y de conformidad con el parecer de
Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Se concede la
libertad condicional al penado de la
prisi6n central de BurgOll Manuel
Balbuena Tudela; al de la ~risión
central del Puerto de Santa María,
Antonio Maza Martín, y al de-la pri-
si6n central de Granada, Cruz Gas-
c6n Slinchez.
Artículo seeuDdo. De conformidad
con lo establecido en el artículo vein-
tinueve del reglamento de vein-
tiocho de octubre de mil novecientos
catorce, y en el segundo del real de-
creto de ocho de febrero de miJ nove-
cientos quince, la libertad condicio-
i nal que se concede por el presente
decreto ha de .entenderse solamente
aplicable a la pena principal que ac-
tualmente extingue cada recluso y no
a cualquiera otra pena o respoILSa-
bil~dad a que se halle sentenciado y
que posteriormente deba cumplir,
Vengo en disponer que el General
de brigada, ..... situaci6n de primera
ALFONSO
, En consideraci6n a 10 solicitado
por el General de bríi'ada de la
Guardia Civil D. J0I6 Rivera -Ro
drfguez, y d. conformidad con 10
propuesto por la A.samblea de la
Real y Militar Orden de San Her-
menerildo,
Venro en concederle la Gran Cruz
de la referida Orden, con 1. oti-
gUedad del día veintid6s de no...iem-
bre del año anterior en que cumplió
las condiciones reglamentari...
Dado en Palacio a treinta y uno
,de mano de mil novecientos vein·
tiéis.
El WiDiotn> de la Guerra.
JVAN O'DoN1ULL V.ut.GU
rico Parreño Ballesteros, pase " la
de segunda reserva, por haber cUm-
plido el día treinta del corriente
mes la edad que determina la ley
'de nintfnue...., de junio 6e mil no-
vecientos diez y ocho.
Dado en Palacio a treinta y uno
de taarzo'de mj1 ,Jlovefie.s veía-
tisé¡'. . .-, . '
}4.FONSd
El~ de la GDemI. •
o'Do \J~.. ~v..uuas
En consideraci6n a lo loncitado
por el Mayor General de Alabarde-
ro, de categoría de General de bri-
gada, don Luis Garda Lavaggi, y
de conformidad con lo propuesto por
fa Asamblea de l. Ral y Militar
Orden de San Hermenegildo,
• Vengo en concederle la Gran Cruz
de la referida Orden, con la an-
tigüedad del día ocho de diciembre
del año anterior, en que cumplió las
condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio a treinta y uno
de marzo de mil novecientos vein-
tiKis.
El Wiaiotro ... la Gaerra.
JUAN O'DmmEl.r: VAllGAS
ALFONSO
En consideración a 10 solicitado
por el General de brigada don Ar-
turo Martín Monmeneu, y de confor-
midad con 10 propuesto por la Asam-
blea de la Real. y Militar Orden de
San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz
de la referida Orden, con la anti-
güedad del día diez y nueve de no-
viembre del año anterior, en que
cumplió las condiciones reglamen-
tarias. '
Dado en Palacio a treinta y UJltO
de marzo de mil novecientos vein-
ti~is.
ALFONSO
El Wlm- ... la Gaena.
. JVAN O'DOl'OUU VAIlGAI
/
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En analolía a lo que determina
el caso quinto del artículo cincuenta
y do.s de la vigente ley de Adminis-
traci6n y Contabilidad de la ~a~ien­
da pública, a propuesta del MlnlsUo
de la Guerra, y de acuerdo con Mi
Consejo de Ministrol,
Venio en ex~ptuar de las forma-
lidades d~ subasta el servicio de ad-
quilici6n de fincas rústicas para es-
tablecimiento de una Yeguada mili·
tar en la provincia de C'diz, y auto-
rizar al Ministerio de la Guerra para
celebrar un concureo con arreglo a
laa bales presentadas.
nado en Palado a treinta y uno
de mano de mil novecientol vein-
tiHis.
la Y cb de 1& ~"ente ley de Kdml..
nistrad6n y Co1\tabilic!ad de la Ha-
cie.Dda p1iblica, a propaeata del Mi-
IÜstrO de la Guerra. y de acuerdo
con Mi CoDMio de Ministros.
Vengo en autorlut al precitado Mi.
nistro de la Guerra para que por el
Establecimiento central de Intenden-
cia se adquieran por concurso. y con
destÍDo a los servicios de dicho Cuer-
po, diez y nueve autocamiones de dos
toneladas, doce autoaljibel y cuatro
autotaUeres; ~dose preferencia. en
igualdad de condiciones, a lu casu
nacionales, y cargf.ndose 1.. ocho--
cientas setenta mil quinientas pe-
setas, importe· de esta adquisici6n, al
Capítulo adicional, artículo cuarto de
la Secci6n cuarta "Material de. In-
tendencia", del vigente presupuesto.
Dado en Palacio a treinta y uno
de marzo de mil novecientos vein-
tiKis.
I!I Mlnl.tro d. la OwerrL
rUAN O"'DONNELL VAROAS
Con arreglo al artículo segundo de
mi decreto de veinte de febrero úl-
timo, a propuesta del Ministro de ~a
Guerra, y de acuerdo con el Consejo
de Ministros .
Vengo en áisponer se considere co-
mo de perentoriedad y urgencia el
"raid» de aviaci6n a Manila. suspen-
di~ndose para este caso la vigente
le\' de ..'-d~,~ristraci6n y Contabilidad
dé la Radl"nda pública. y autorizán-
dosp al sel vic:o de Aviación para ad-
qui;ir por gestión dir~ta el material
necesario, cuyo importe total es de
trescientas diez y siete mil ochocien-
tas sesenta y siete pesetas cuarenta y
dos céntimos. con cargo al presu-
puesto de Aeronáutica.
Dado en Palacio a treinta y uno
de mano de mil novecientos vein-
tiséis.
el Mlnlttro de la Onen..
JU...N O'DONNnL VARGAS
ALFONSO
Con.teio de 1tIta4l0j 1 de acuerdo con
Mi Consejo de MiDiltros.
Venlo en decretar lo siguiente :
A.rtkulo wco. En virtud de lo
dispuesto en el CalO ~Qdo del aro
ticu10 cincuenta y cinco de 1. Yigen&e
ley de Administración y Contabilidad
de la Hacienda pública. se exceptúa
ese laa Iormalidades de IUbasta y con-
curso, autorÍ%ándose IU adquiaici6n
por gestión directa. los terrenos ne-
oesarios para la ampliaci6n del Hos-
pital Militar de San Fernando, en
Córdoba.
- Dado en Palacio a treinta y uno
de marzo de mil novecientos vein-
tiKis.
A propuesta del Ministro de la
Guerra, y de acuerdo con el Conse- El MiDiltro de la Guerra.
jo de Ministros,·· \ JUAN O'DoNNJ:LL VAllOAS
Venlo en autorizar al precitado
Ministro de la Guerra para que por·
eol Centro Electrotécnico y de COIXIU-
nicaciones se pueda ejecutar el gaa-
to ocasionado en la adquisiciÓD y
montaje de una estaciÓn de radiote-
legrafía de onda continua inltalada
en Santa Cruz de Tenerife, cUyo im-
porte total de dento treinta mil pe-
setas ser' cargo a 101 uSerTicios de
Ingenieros". Capítulo adicional, ar-
tlculo prilXlero del vilente presu-
puesto.
Dado en Palacio a treinta y uno
de marzo de mil novecientos vein-
tis~is.
ALFONSO
El MilÜllro de la a-n..
JUAN O'DOrnm.L Vnc).u
ALFONSO
El MilÜouo de la Gaern.
JUAN O'DoNNELL :vAllG.U
A propuesta del Ministro de la
Guerra, y de acuerdo Con el COnseio
de Ministros,
Vengo en aprobar el presupuelto.
importante dento treinta y ocho mil
seiscientas veintisiete pesetas, formu-
lado por la Comisi6n gestora de com-
pras del Grupo de hospitales de Ceu-
ta, para adquisici6I;l por la misma,
con· arreglo a 10 dispuesto en el ar-
tlculo quinto de la real orden circu-
lar de diez y nueve de noviembre de
mil novecientos veinticuatro, de las
ropas y efectos necesarios para la
instalaci6n de enfermerías dependien-
tes del citado Grupo de hospitales,
para palúdicos y convalecientes. ton
cargo al capítulo quinto, artículo
cuarto de la Sección décimoteTcera
del presupuesto vigente.
Dado en Palacio a treinta y uno




Como comprendido en 101 cual
primero y tercero del artlculo cin-
cuenta y dos de la vigente Ley de Ad-
mÍDistraci6n y Contabilidad de la
Hacienda pl1blica, a pl'Opuelta del
Ministro de la Guerra, y de acuerdo-
con el ConsejQ de Ministros,
Vengo en autorizar al precitado
Mu.istro de la Guerra para que por
la COlni~iJn de Experiencias del ma-
terial de Ingenieros se inici" el opor-
tuno ~}'~diente de concurso para la
adquisid~n de proyectoree de cua-
r..nta y unco centímetros, por el im-
perte total de ochenta y siete mil
pe~tas, con carirO al suplemento de
crédito de un miUón ochocientas ca-
tord! mi~ pe~a;l concedido al capí-
tulo cuarto, artículo único, de la sec-
ci·Sa trece. "Serv;rios de IngE:nieroSJ)
del viyerote presupuesto. .
Dado en Palacio a· treÍDta y uno
de marzo de mil novecientos vein-
tisiis.
ALFONSO
El Ylütro de la a-rr.,
JUAN O'DoNNU.L VUGAS
I!I MlaI.lro de la Oue,,,,
JVAl'f O'DoInfa.L VUOU




el pito de 1aa mencionadas obru
se asi&'Ud. 111 importe de 10 conce-
dido en el ripn&e praupaeeCe"·de
a«lito de .Edi6cacion~ militara".
coa imputación al articulo. tercero
del Capitulo adiciooal de su' Sección
C1I&rta.
Dado en Palacio a treinta y UDO
de mano de .il DOyeaentos YeÍD-
tisás.
A pro~ta del Ministro de la
Guerra, y de acuerdo con Mi Consejo
de Ministros,
Vengo en autnrizar al precitado·
Ministro de la Guerra para que con
cargo a los créditos concedidos en el
Capítulo adicional, articulo tercero,
del vi~ente presupuesto, se efectúe el
pago de los terren1J6 que con destino
a campos de tiro, instrucci6n y ma-
niobras, se encuentre compren<!ido en
los casos previstos en los artículos
treinta y uno y treinta y dos del re-
glamento aprobado por el decreto de
diez de marzo de mil ochocientos
ochenta y uno para la apllcaci6n al
ramo de Guerra, en tiempo de paz,
de la ley de din de enero de mil
ochocientos setenta y nueve, sobre
expropiación foncea.
Dado en Palacio "a treinta y uno
de mano de mil novecientos vein-
tiHis.
ALFONSO.
A propuesta del Ministro de la
Guerra, de conformidad con el dicta-
men de la Comisión peI1DaDeDte del
C 1 1 . . 11 El Minimo de la Guerra.on arreg O a o que detennma e
párrafo tercero del artfculo CÍDcuen- JUAN O'DONNELL VARGAB. r
.J
© Ministerio de Defensa
6REALES ORDENES
-EsCPlOl. Sdores: S. M. el Rey
Cq. D. ,.) le ha Iel'Yido disponer
Jo' . te:
lJIUlCO DA]AS
El CapiUn I'~Deral de la primera
región participa que el día :z8 del
actual falleci6 en esta corte el Ge-
neral de brlpda. en situaciÓD de Ie-
pnda raerva, D. Au¡usto L6pu Ce-
peda.
31 de mano de 1026.
Sefior Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina.





Se nombra a".daDte de <:aIIIfG del
General de bripda D. Deaato Garda
Ilaldonado. jefe de ütado .....,cs de
esa Capitanfa ~ral. al comaad8P~
te del referido Cua-po D. Jo-' Mi.
llú. Dw, actualmente d~aao ea
la primera brigada de la 15 diYiai6D.
31 de mano de '026.
SeAor CapiUn ¡eneral de la sepnda
re~6n.
Sedora CapiUn general de la octava
reci6n e Interventor general del
Ej~rcito.
." . RECOMPENSAS
e...... Como J'en1tado de 111
dOCUlflllcadu iutaac:i.. carsadu •
este Mini.terio•. ¡»c re.ol1iPÓIl fedu
de 11.,. le coacede la 1le4fJla cb
Sufrimientos por la Patria, IUl peIl'
lidia, a lOA Ce_rala, jefa· y ofici&.
1.. lIue ipraa en 1& si¡raieate rela-
ci6n, por haber sido heridos por el
enemigo COI!. anterioridad a lZ9 de ju.
nio de 1918 y reuDÍr 1.. dem4s con·
dicione. exiJidas para IU concetiÓD
por el real decreto de 21 de abril «l.
timo y real orden de :J9 del' mismo
mes y afio (D. O. n1UDl. 04 y 95).




Accl6a en qae reclbl6 la berlda
7 por qlle wlldta la
cOllceslcJa
rl!CHA
11==¡¡===¡¡=:=:I¡<.;&I1f1cac16a de 1& berlda o tiempo
layenldo ftI SIl aarac:16a
Oral. Dlvltl6a 1." na. D. A1fOtl" Osn-Barbt IlIanj~·... ¡sacalo Paloaúao (lila de Caba) .
Oral. Bripda 2.- na. • Mli1Iel l'elj60 Pardllu , •••• Potr«a RIco/ Id~ .
Cor. ¡aviUdos •••••• • eml1lo I1qulerdo Arroyo Accidente aYlacl611 o-úla)aoa•••• ,.
Otro .• IlI¡1leI Ilartille& Martiau........ Pand..n (lala de CldIa) ,
Teate. coro de Idcm.. • Roando CaateU aallcapf Allalto" Ortec-.ldcm .
Otro de la'lIItcrla ., • Adolfo Oarela CUtorat La Cel.., 1dc1D .
0tr0 de IdClll (I!.. it). • DUllel Abrn ~odrl¡u" .• , ..• '" BII¡utll (fUlplau) •••••••••••••••••Otro de C.b.lIcrfa.. • Alejandro RodliPcz OoDúln ••• S1d1-B (Africa) .
Cap. de Ialaatcria. .. • MUlIel P11c1ro Oabarr6:t Cadla J'e4"'crico. 14_ ..Otro................ • }.'II Ramlrn OOllllaeo LDlIlu de Taha&lt, IdctD .
Otro • Cindldo MarcOl Heredero ZarrOl'a,ldClll .
Otro............... • R.car~o Aacual Rodrll"u Laaclh, Idea .
Otro (e. R..).. • Aatqalo Dotafaeua; SalIDero ••••• AoauI.Idc. ..
• OttO. retlr.do.... ••• • A1ább1 !'hes López••••••••••••• Iaa JfI''''a~a1&de ClIbaJ ..
Cap. de Artlllert. .•• • JOIt 8erard Lalrnu •••••••••••••• bbafen (AtrI ff,.' '.l. .
Cap. de IlIYtlldOl ••• , 'bncterfo Oollltln de JlIana ••••• San Antoelo • (lIla de \"1IIIa •••
Tente. de IdeDl...... • Aatolllo NaYllTO BI.t Poblado BICOOI I'lIlpla..) .
Otro '. • B"au40 I't..o PacYo .. •• SopIIp& l A11Rrla (lila de Caba) ..
Otro............ ••. , Culmlro Rodrlpez P1auo Qa.tall (f1l1pTua) ..
Otro.. .••.•••. .•••• , flellterlo Perdices Beltrb ••••••• Barrio de 5aíI ShaÓll ("lIIll1au) •••••
Otro. . . . •• . • . • . . •• . ,"'atoalo lUna Toscano.. • Loma de ulart {lila de Cllba) .
Otro............... • Oulllermo T'Jad. R._ot Lot ClItlllllos Idcm ..
Otro............... • DOlDla¡o Ver¡ts P.II.r Ketan (1'IIlplnu) .
Otro. .. • JoW DIez Jara:J. 1..01 Nc¡rol (l. de Cuila )••••••••••
Otro ·...... • Adolfo DtIrtn v_aa Poblado.d. VelU,ldcm .
Otro • 1..10 00 111 BIUqllu Lot C.I,... ,.
Otro •••.•••.••• '.' • • Mallllel Martilla Sbcha •••••••• encnscl~a Clenlll'lItft,ldcm ••• ' .
Otro............... • Vlctor l.6on 06lllez Poblado de Infierno, IdeDl .
Otro............... • Laclndo bpe.. Ballnlo KlIdla el Mcd)'1ld (Alrlc.) ..
Otro............... • Alejo I!cllevarrla R04ri¡lla Caobilla (lila de Cuba) .
Otro. •.. • .. . .. .. • JllIn l'Ioril ArlDt(o.. •.. Rlacoaada. Idf'1ll , ..
Otro • r-ns. Mldler. 1'I0r S&a JlIan de WlllOn. Idtm .
Otro • Pedro R.lIDIO Molla OUanaban6.ldcm .
Otro.... • lo.qlllll Martilln l'aadllo Boca d. f'ra~dcm .
Otro. .. .. . . . . . . . .. • • l'ederlco Sorlaao OIlllltn. •• In CIlio Carla Idem .
Otro. • Oumenlndo Ptra IncÓ(Dlto ••••••:loala de los rretonet, Idem •••••
Otro... • M.rcos SUvedra Umplere Loma del VIa:Ia,ldem .
Otro... .. • Trinidad Ptrez Poace lalll~lad"esdt MellUa {Africa) .
Otro.... ,Bias femAndes Martfllcz Potrero Oellln Role (Isla de Caba) .
Otro de Inf.· (e. It).. , JlIllo Vúq.cz Call.ja TetlltD (Afrlc'~""'''.''''''''''''
Otrold faastlno PIllldo Leal r:g~~~~.~~ ..~~: ¡Afrlca l
Ten/e. Inl." (l!. ~: '" • Bias Ivan PuIa:ccrYer '¡Iurday, Jdcm .. ' '11Olto Id. (Id.' retirado. • J~ Prada Aluru•••••••••.••••• Maltlaapo (lila de Cuba) ••••••••••.
Otro Id. (/d.) Id.. ...• • Ouill.rmo Palma Oarcla Ave María, Idem .















































Circular. El General e1l Jefe del Ejér- dos que en dicha relación se indican y empico que a cada uno se señala de 1.
cito de España en Africa, curs6 a este perteneciendo a los destinos que en ella ~scal. correspondiente de su Arma o
Ministerio Ie·s expedi\"ntes de juicio con- se c.nsignan.-Examinados dichos ex- Cuerpo, ototgiodoseJcs en aqu~lla an-
tradictorio in..truidos en bs plazas de pedicntes, y te.iendo en cuenta que el tigüedad que igualmente se consigna, ea
Ceula y Melilla para depurar SI el perso- Consejo Supremo de Guerra y Marina atención a resultar de 10 actuado, que los
nal a Que afectan y que figura en la si- ha emitido informe favorable al ascenso servicios y méritos contraidos, son los
guiente relación, se ha hecho acreedor al empleo inmediato de cada uno de los que req\liere para tal recompensa y anti-
al ascenso por sus servicios y méritos de relacionados, de acuerdo con el Consejo \gÜedad, la legalidad vigente.
ca:npaña en la zona de nuestro protec- de Ministros y por resolución fecha de 31 de marzo de 1926.
torado en Marruecos, durante los perio- boy, se concelle al expresado personal el Señor._













t Cléddnte t92DD 0._73.
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e-ancl...te de lllfultel1a....... D. T_" OoIlJ'la Cdmla C••ertnl¡ Or~ de
rll«DlR~la~ de eUna. 2••• Sexto.•.•••••••• TtDlatt:coro.d••••••••. ~ •• I uoYbrc. I
~cIe&d_ ................ • Pedro Calan (8IRr1D). Tercio .......... ~t1t11O........ el .tr..••............ , laalo ... 1
dalde I~.............. • Rapeno Valle DollÚre (aaamo). Terdo••.•.... QlÚ1ItO...••••••• A~z (r:. Ro) .............. 29 marzo •• 1
A1HI's 'de Compleaalto Aero· •~ lue- s.todoIDiaao. 5erriclo de(~1mo nate. eoaaplemrato•••..•..• 28 maJo... 192Ú1It1ca-•••••••••••••••••••••• Avlad6a .................................. \ ••••••••
• VICt1lte Nra Crapo (.amo en caJIlpalla ...~
e-•...,..'" de lataatel1a••••.•• de dos allOl dnpIIñ del qabno,modo pCM" Teaieate CCM'01M1 ••••••••.•.que le le oto~ d ueeaao). Orapo de fuer. Quinto ••••••••• 31 j1Ilío •.• 192
zas R~rel allflra.. de larache, 4•••....
Otro............................ I Rkardo cha euaharbe. Ompo de futrus •
~a lad1lnal de Melllla, 2..•.•.•...• Octavo .•••••••. Idea....................... 31 Idcm ... 192
CapIUa de laluterla. •.••.•••••• • MUluel Ta". de Cutro. Tercio ••....•..••..• ~t1aao ..•.•••• e-ndaate••••••• ~ •..•••.. 31 Id= ... 192
Teuleate de c.ba1IIrú.......... • C1aDcllotDeaalalo Vedno. Mebal·1a JaJllana de •
MtlUle, 2 .................................. Sexto........... ClIpIÜII .................... 31 idt1ll ... 192
Capllúl de ArtUJerI............. • Luis MeluÍla N6Aex. Tercer rceimleato de Ar-
tUlerú MontaAa..................... ' •. .... Stpllaao......... Com...dante................ 31 Idem ... 192A1f&n de laIaDt.. (E. Ro) ...... • Eduardo Rabio ~a. Tropas de Pollcia ludl-
lena de Melllla. .................. .. ..... Tercero......... Teainte ................... 24 idem ••. 192
Tnleate de lulealcros.......... • Pedro Colollltr a._uut. ScfYlclo de Avia-
I c::t:i Q;st~; 'Ph~;'" (jn;,;ó'cié' p;;~";;'; Rep: Octavo ......... Ca llúl .................... 31 enero .. 192Alftra d. lnfaatcrla. ••.••.••..••
Iarel 1Jldlaca.. de Melllla, 2•.••••••••.•...• SlptlIllO ........ Teniente ................... 1 feb.o ... 1
RESIDENCIA
Fija su residencia en Zara~oza
el inspector m~dico de primera ela-
,se, en .ituación de primera re.erva.
D. Jo,~ Lorente Gallego.
30 de marzo de 1926.
Sdor C~pi~n ..eneral de la quin.
ta reW1ón.
Setlor Interventor ¡eneral del Ejc!r-
dto.
DOQOI DI TI!'tJAR
D1reccf6n gen.ral de prepara-
- cl6n de campafta
,
COMISIONES
Clrea1ar. El capittn de Infante.
rfa, con destino en el batallón de
Instrucci6n D. Fernando Herreros
de Tejada y Francia, marchar' a
Francia para seguir el curso de In...
trucci6n para oficiales que ha de
desarrollarse en VenaIles y campo
que se designe, desde el n de abril
al 14 de julio próximo, ambos inchi-
sive. comprendidos los dfas de viaje.
Dicho capitin percibir', mientras
desempe6e esta comisión. ademAs de
todos los devengos que por su des-
tino le correspondan. las dietas re-
&,lamentarias. y tendrá derecho a
los viáticos correspondientes cuando
~aj.e 4!n territorio 4!xtranjero. y a
V1&)ar por cuenta del Estado cuando
lo haga en territorio nacional. si~n­
dole de aplicación la real orden cir-
cular de 6 de febrero de 1925 «(Dia-
rio Oficial.. nóm. 31).
El importe de las citadas dietas
y vi'ticos se satisfará con cargo al
cr~ito de 2 ••300.000 pesetas que la
real orden CIrcular de 18 de julio
de 1925 (D. O. n4m. 159) asignaba
para atenciones relacionadas con la
instrucción.
JO de marzo de 1926.
Se&or.••
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Se concede a loa jefes de taller de
segunda de la Brigada Obrera Topo.
¡r'fica del Cuerpo de Estado Mayor
que .e expresan a continuaci6n. el
premio de efectividad que a cada uno
se H!ala, y a partir de la. fecha.
que tambiál se illdican.
31 de mano de 1926.
Seftor Capitin ~~ral de la prime·
ra re~i6n.
Sedores Intendente ~eneral militu e
Interventor &,eneral del Ejfrdto.
D, 1.100 1"'tu, y ¡'Iil, 1.0 uf'·
b"ro ;r6xi"'(J ilUdo.
D. Valentfn Manlano ManlaDo.
D, 1.100 I'Sltas, y d,sa, 1.0 ¡, abril
Iróxi".lJ.
D. Justo Visda Ara.
D. Rafael Rubio Bautista.
D, 1.200 ;eutas, " aesae 1.0 ae ab,il
¡,óxi"'o,
D. Ruperto Zafio L6pez.
DuQOll DII ;I'ftuAJII
- .•.
IICCItI •• I CCI IIc111lll1l1t1
'CM ...
COMISIONES
Las comisiones ~nferidas a los
capellanes segundos del Cuerpo ecle-
siástic:o del Ej~rcito. D. Vidal Ro-
dríguez Serrano. del regimiento de
Infantería León núm. 38. D. Fernan-
do Somoza Méndez, del de Vad Ras
núm. 50, y D. Enrique Faraco Co-
rral, del de Alava núm. 56, para
prestar sus servicios en los trenes-
hospitales números 1 y 3 Y barco-
hospitaJ ((Andaluciau. respectivamen-
te. prorrogadas por real orden de 1.°
de diciembre últim" (D. O. Ilúme·
ro 271)1 lo serán nuevamente. por el
plazo d4! trea meses, a los efectos de
las dietas reglamentarias y a tenor
de lo dispuesto en el articulo s~p­
timo del real decreto de 6 de mayo
de 192-4 (D. O.· nÓJn. 105).
31 de marzo de 1926.
Selior Vicario general cutrense.
Se60res Capitanea gnerales de la
primera y sefUnda re¡iones,' Inten.
dente &,eneral militar e Interventor
~en.eral del E;c!rcito.
DESTINOS
Se confiere .el mando de la Coman-
dancia de Gerona al teniente coronel
de la Guardia Civil, disponible en la
sefUnda regt60. D. Evaristo Petial·
ver Romo.
31 de marzo de 1926.
Selíor Director general de la Guar-
dia civil.
Señqres Capitanes geaerales de la se-
gunda y cuarta ~ones e Inter-
ventor general delEj~rcito.
El alférez de la Guardia Civil, dis·
ponible en la primera región, don
Alejo Gil Redondo, pasa destinado a
fa Comandancia de Cuenca.
30 de marzo de 1926.
Señor Director general de la Guar·
dia civil.
Señores Capitin general de la pri-
mera región e Interventor general
del Ejército.
Se destina a.. ese cuartel general
al escribiente de primera clase del
Cuerpo de Oficinas Militares, don











D. JOR Sopena Vive•• afecto pa-
ra haberes al quin~ Tercio, para
Caltellón.
TeDleDi. (B. R.)
D. Josi Tejada de Maria. de re-
emplazo por enfermo en la sexta re·
gf6n, para Salas de los Infantes
(Burgos) .
D. Andr~s Orihuel Iban. de la
Comandancia de Valencia. para Bur-
ja50t (Valeocia).
Alf'r.,. (E. R.)
D. José Tirante EDcina., de la
Comandancia de Sevilla, para Ta·
rifa I elidiz).
Seii.or•.•
Circular.. Se coocede el retiro pa-
ra lo. puntos que se' eJ:preI&Il" t!D la
sipiente relaciÓll, a los oficiales de
la Geardia Civil comprendidos en
la mÍJma, los cuales serÚl baja en
itho Cuerpo por fin del mes actual.
31 de mano ~e IC)I16.
SUPERNUMERARIOS
Se deseatima petic16n promovida por
el teniente de Qarabinel'06, con des-
tino en ta. U:>mandancia de Navarra,
don Félix VUlanu6Va. Moreno, en 80·
plica. del pase a. supernumerario sin
sueldo, coo arregJ.o a lo dispuesto
en el arttcuto séptimo del real decre·
to de 20 de &pito 11ltlmo (O. L. nd-
mero 275).
30 de marzo de 19J6.
SetloI' DIrector general de Carablñe.
rQ8.
El comandante de Infantería, ob-
servador y pilotd de aeroplano, don
Felipe Díaz Sandino, disponible en
la primera región. pasa destinado,
de plantilla, al servicio de AviaCión.
en vacante que de su empleo existe
en dicho servicio.
31 de marzo de 1926.
Señor Capitán general de la prime-
ra región.
Señor Interventor general del ~6r­
cito.




1 de ab.U de 110»
REAL CUERPO DE GUARDIAS
ALABARDEROS
Se concede ingreso en ese Real
Cuerpo, en clase de guardia alabar-
dero, en vacantes que existen, a los
sa.rgentos D. Jerónimo Ballesteros
Ballesteros, del segundo regimiento
de Zapadores Minadores; D. Arturo
de la Hoz y Lara. del de Infantería
Zamora n\1m. 8, y D. Arturo Torrel
Ram(rez. del tercer reJrimiento de
Infantería de Marina. verifidndose
la correspondiente alta y baja en la
próxima. revista de comisario.
30 de marzo de 1926.
Señor Comandante general del Real
Cuerpo de Gl,Iardias Alabarderos.
Señores Capitanes generales de la
primera y octava regiones e In-
terventor general del Ejército.
PASES Á LA GUARDIA CIVIL
Al t2niente i!e Infant.el1a D. Ratael
Padilla Manzuco, se le deBe8tl.ma pe-
ticlóu. de ingreso en 1& Guardia. 011'11,
por no tener la¡¡ veinte a1llos de edad.
que previene la. re8il orden circular
00 2 de julio 1lltim> (D. O. ntlm. 1~).
30 de marro de 1926.
Setl.or eome.ndaote general de Ceuta.
Setior Director general de la Guardia
Civil.
En vista de las circunstancias que
.concurren en el teniente D .. Epifa-
nio Moreno Gordillo, y en atención
a que no le fu~ posible en tiempo
oportuno, por causas ajenas a su vo-
luntad. solicitar quedase sin efecto
su petición de pase a la Guardia
Civil, se dispone quede sin efecto
la real orden de <) del actual
(D. O. núm. SS). por lo que respec-
ta a dicho oficial y la de 22 del mis-
mo (D. O. núm. 65).
30' de marzo de 1926.
Señor Director general de la Guar-
dia Civil.
Señores Comandante general d e
Ceuta e Interventor general del
Ej~rcito.
Pasa a situación de reserva, por
haber cumplido la edad reglamen-
taria, el capitán de Carabineros (es-
cala de reserva), con destino en la
Comandancia de Tarragona, D. Gus-
tavo Blanco Salillas, con el haber
de 450 pesetas mensuales que le ha
sido señalúdo por el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, abonable
a partir de 1.° de abril próximo por
I~ Comandancia de Tarragona, por
fiJar su r.esidencia en dicha capital.
31 de marzo de 1926.
Señor Director general de Carabi-
neros.
30 de marzo de 1926.
Comisotrio y General en







Señores Director gener.al de Marrue-
cos y Colonias, Comandante gene-
ral de Melilla e Interventor gene-
ral del Ejúcito.
Queda disponible en Melilla el ofi-
cial segundo, ascendido. del Cuerpo
de Oficinas militares, D. Manuel Mo-
rillo Costa, con destino en las Inter-
venciones militares de la Zona de di.
cha plaza.
Se concede el ingreso en ~ Cuer-
po, al soldado del Tercio, BonUaclo
San José Sa.n Segundo, lioenciado por
intnit.
30 de marzo de 1926.
Senor Comandante general del Cuer-
po de lnvó.lidQ; militares.
Setlores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, CapitAn
p;enel'al de la primera región e In-
terventOJ' general deL Ejército.
S(' concede licencia para contraer
matrimonio con dofia. Ana Fe.rnández
RíOl', al -teniente de l'a Guardia Civil
don Frtlnci~eo Navnrrete Queipo.
30 de marzo de 1926.
Señol' Director general de la Guardia
Chil.
Sciíor Capitán general de la segunda
l'e~i6n.
1* Aaador Bermejo. ele la 10Da
deCeuta.
31 -de m.~o de 1026.
Señor Alto Comisario y General en
Jefe del Eiircito de España .en
Africa.
Señores Comandante general de <Au-
ta e Intenentc;>r !reneral del Ej&-·
cito.
Se elinün~ dc'. I~ c:.(·ala de ~5(liran­
tc:, a i n~1 ~() 1'11 (';1\'~hinl'l1)S. por ha-
berlo ~oliciftldo, at teniente de Infan-
100rí~. (<>11 d."! i 110 (11 d l'e~imicnto d('
~'l"l\';ldollQ"a núm. ·10, D. :'\!iguel Ruiz
Gonz:\lcz. -
30 de marzo de 1926.
::;eü(l!' Capit;'¡n gencrtll de la primera
re~i6l1, ISeñores Presidente del Con,sejo Su- APTOS PARA ASCENSO~ - D'·' premo de Guerra y Manna Ca-
::>enOI' lI'cetol' "enero! de Cll'l'8b" ,
",. me- pltán general de la cuarta región. Se declara apto para el ascenso~. e Interv.entor general del Ejército. ; al empleo inmediato, cuando por an-
© Ministerio de \e ensa
D.O...... 73 9
CircNlar. Los suboficiales y aar-
gentos de Infantería que se reiacio-
nan, pasar'n destinado. a los Cuer.
pos que en la misma se exprnan.
caulando alta y baja en la pr6sima
reviata de comisario, bien de planti-
lla o de .upernumerarlo, .i en alg1iD
caso no hu~iere vacanu.
30 de mano de 1926.
Sedor.
> Cesa como .,..-eado u el .GraPo
de Fuenas RefUlares Inditreua de
Alhucemas né. s. el teniente de ID-
fantería O. Gabriel Comba Iruta.
de la compaiiía expedicionaria del
ret'Í1Iliento S~cilia nÓDl. 1, debiendo
efectuar fU incorporaci6n A la com-
paiUá del Cuerpo de su procedencia.
31 de marzo de I~.
Seíioree CapiUn general de la sexta
regi6n, Alto Comisario y General
en Jefe del Ej6rcito de Espa\a eD
Africa y Comandantes generales de
Ceuta y Melilla.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
\
Se destina al Grupo de Fuerzas
Regulares Indígenas núm. 2, en va-
cante de plantilla que de su clase
existe, al llargento del regimiento de
Infantería Melilla núm. 59, José Cal-
zado Pérez, debiendo verificar su in-
corporación con toda urgencia.
30 de marzo de 1926.
Señor Alto Comisario y General en
J efe del Ejército de España en
. Africa.
Señores Comandante ¡eneral de Me-
lilla e Interventor general del Ejér-
cito.
D. Angel Sastre Pinilla, de la como
pañía expedicionaria del bata1l6n
montaña Alba de Tornes, 2, al re-·
gimiento San Marcial, .... (Art. 7·)
O. Francisco Mellado del Rey, del
bata1l6n Cazadores Africa, 11, al re-
gimiento Guipúzcoa, 53. (Art. 7·)
D. Pedro Ramiz González, del re-
gimiento Melilla, 59, al de Mahón,
63. (Art. 7·)
O. Gonzalo Vázquez Delgado, del
bata1l6n Montaña Mérida, 3, al regi-
miento Mahón, 63. (Art. l.)
O. Enrique de Cándido Martín, de
la compañía expedicionaria del regi-
miento Inca, 62, al regimiento Las
Palmas, 66. (Art. 7.) .
O. Emilio Escudero Carnero, de
la compañía expedicionaria del re-
gimiento Murcia, 37, al regimiento
Ordenes Militares, 77. (Art. ,.)
O. Martín Aleñar Solivella, del
bata1l6n Cazadores Africa, 5, al ba-
ta1l6n montaña Barcelona, l. (Ar-
tículo 7.)
O. Armando Vázquez Taboelle, de
la compañía 'expedicionaria del regi-
miento Zaragoza, 12, al batallón mon-
taña Mérida, 3. (Art. 7.)
O. Heliodoro Muñoz Lorenzo, del
'batallón Cazadores Africa, lO, al de
montaña Antequera, 12. (Ar~. 7.)
Capitán.
De plantilla.
En con~pto de a~egados.
>En concepto de agregado.
Al Gru#o de Fuer.as R,gularts b,il.




Circular. P a s a n destinados de
plantilla y como agregados a 1015
Grupos de Fuerzas Regulares Indí-
genas de Ceuta, 3, y Alhucemas, S,
los oficiales de Infantería compren-
didos en la siguiente relación, sién-
dolo los agregados en las condicio-
nes que deurmina la real orden de
7 de noviembre de 1924 (D. O. nú-
mero 251), debiendo éstos incorpo-
rame con urgencia.
~I de marzo de 1926.
DESTINOS
Pasa destinado al Temo el cap&&.
tú de Infantería D. J- PeAure-
douda Fernández, del regimiento
Princesa n1im. -t, Terificando ~ iD-
corporaci6n con urgencia.
31 de marzo de 1926.
Señores Capi~ general de la. terce-
ra regi6n Alto Comisario y Gene-
ral en Jefe del Ejército de España
..en Afriea y Comandante ,eneral
de Ceuta.
Sdor InU'rventor general del Ejér.
cito. ¡
O. Julián Garda Menéndez, de la
Harka de Melilla.
O. Juan Oomínguez Catalán, del
bata1l6n montaña Fuerteveritura, 10.
O. Rafael Tejero Saurina, de la
Harca de Melilla.
CaplUD.
,0. Manuel Carrasco Verde, del
regimiento Murcia, 3~.
Alfére& (E. R.)
O. Víctor Carrasco Sánchez, del re-
-" . 'nto Asia, 55.
re- ¡ D. JOlé Marias de la Fuente, del





. Circ.lar. Causan baja en' el Ejér-
CIto, con arreglo a lo que determina
la real orden circular de 30 de julio
último (O. O. núm. (67), los sar,en.
tD.s. comprendidol en la siguiente re.
lacl6n, que 511 encuentran en situa-
ción de desaparecidos desde las fe-
chas que se indican.
30 de marzo de 1926.
D. José Sempere Palacios, del re-
gimiento Afriea, 68.
O. Luis Artero Regne; del regi-
miento reserva Huesca, 41.
O. Federico Romero Vidal, del ba-
ta1l6n Cazadores Africa, n.
O. B~nito Trigueros Martínez, del
regimiento Badajoz, 73.
O. Adolfo Ortega Soto, del regio
miento Alaintara, 58.
O. Fausto Hern4ndez San Romb,
del regimiento reserva Valdehorras
núm. 66.
O. Adriano Bautista Pedrero, del
regimiento Covadon,a, / 40.
O. Pedro Cutillas Simón, del
,imiento Mallorca, 13.
O. Juan Clemente Martín, del re-
,imiento Vad Ras, 50.
Circular. Se concede el empleo
de suboficial a 10ll sargentos de In-
fantería que a continnaci6n se re-
lacionan, con antigüedad de· 1.0 de
abril próximo venidero, quedando
destinados en los Cuerpos que hoy
sirven, bien de plantilla o como su-
pernumerarios, .J¡asta el definitivo
que se ¿es asig~r elte Ministerio.
31 de marzo de 1926.
Regimiento de Infanterla Ceuta, 60. Al Grupo dt Fuer.as Regulares Indl-
genas de Alhucemas, S,
. Juan Torres Vila, desaparecido el
día 13 de diciembre de 1924.
Regimiento de Infantería Ordenes
J/ilitares, 77.
Abelardo P 1 R' d . O. Julio Klet Peláez, del regimien->
ascua UlZ, esaparecI-¡ to Ceuta 60
do el día 10 de dickmbre de 1924. 'o
Alférez.
G1'141o tIe Fuer.as Regulares Intilge-
nas ti, C~ta, 3. O. Carlos Salvador Ferrer, del re-
gimiento Navarra, 25.
Emilio Ariza Garda, desaparecido
el día 19 de noviembre de l0ii4-
Batallón Ca.aures Africa, l.
Miguel Gallardo Benítez, desapa-
recido el 5 de enero de 1925.
ticfiedaci le correepond&. &1 &Ifba
de Infantería D. Modesto Aldama
, Laña. de reemplazo por herido ea
~ esa regi6n. ,) . 31 ..de mano de 19~., Señor CJEpitG ienerat de la IOtaregi6n.
•\









, D. Jolio Ju.aa HenWacles... la ReíDa, 2. a·a. SeccYa ele Recluta,. Fmol, 65. al rqialftto Cata, 60.
compdia expectidouria del r.- JIÚeIlto de Kenorea. couerY&Ildo los D. ,VfctlOr SaamartfD CaDat., del
Jaieato Rema. 2. al batallÓG DlOIltda ............ arte 7. ~ raena M Alc~, 31. al
FueneveIltur&, lO, CODlIervudo l. O, SIDo' 5'nche* ViDa. del~ re,imiento Ceuta, 60. •
derecllos del arte 7. lleSa Casado,* Africa. 3, a la JUDta D. MaríaIlO GitS.id, del batallón
D. Jul~ Fuú04ez Arnu.. del de c1ui6caci6n y revili6n de Lap, Caaadores Afria..... al rqimíaato
r~hllientlb Leakad. 30, al hataD6a conservando los derechol del arte 7. SerraDo. ÓQ.
monta6a FuertneDtura. JO. (Art. l.) D. Jo~ K~uera Palau. de la D. Antonio CalaDova Torrel. de-
D. Ramiro Pira: Conde. del bata- compañía expediCIonaria del rearimien- la Compañía dilCiplinarla, al bata-
llón Cazadores Africa.... al batall6n lo TarragODa. 78. a la Junta de ela- ll6n Cazadora Afria. 2.
mODta4a Fuerteventura, 10. CODMr- lrificaci6n y revisi6n de Orente. con- D. Aniceto Martínez He~ndez..
yudo los derechos del arto 7. tervando 101 derechos del arto 1. lupemumerario en el Tercio, de plan-
D.Ram6n ZorriUa Redolat. del ha- D.Benito Rodrft'uez Reipda. ~l tiUa al 'mismo (propuesto).
tall6n Cazadores Afria, 8. llT r~- rearimiento <Auta. 60, a la .Junta de D. Filix MuriUo Pe6a, del bata-
miento Infante. S, (Art. 7.) clasificación de Orenae, conaervudo Uón mpota4a Golillera Hierro. 11, al
D. Atilano López Guti~rrez. del los derec~os del arto 7. I batallón Cazadora Afria, ...
Grapo de Fuenas Regulares Indiare- D. Antonio Garda del Olmo. del D. Gupar de la Fuente Cazdiflez..
nas de Alhucemas, S, al rearilDiento batallón Cazadores Africa, 8, al re- del re¡rimiento Aldntara. S8, al ba-
Gerona, 22. (Art. 7.) arimiento San Marcial, ..... (Art. 1.) tall6n Cazadores A.wca, •.
D. Justo Ayaa Laborda. del bata- D. Enrique Ofiate Soler, del re¡ri- D. Francisco • P~res, de la
U6n Cazadores Africa, 12, al reari- miento Ceuta, 60, a la Junta de ela- compañía expedicionaria del reari-
miento Gerona, 22. (Art. 7.) sificación y revisión de Oviedo, con- miento C6rdoba, \ lO, al rearimientOo
D. Eladio Rold~n AMs. de la com- servando los derech.os del arte 7. Melilla, 59.
pañla expedicionaria del reaimiento . D. Joai Coton GoDÚla:. del re-. Q. Francisco S~iz Algarra, del re-
Sorla, 9, al regimiento Gerona, 22. gimiento Zara¡,oza. J2, a la Acade- ¡,imiento Princesa..., al de Ceuta, 60.
(Art. 7.) mia de Infanterf.a. (Art. 7.) D. Salvador Mares Romero, de la
D. Manuel Carretero Beannchy, del D. Leandro Lozano Bezares, del Academia ae Infantería, al rearimien-
regimiento San Quintín, "7, al de batallón Cazadores Afdca, IS, al re- to Ceuta, 60.
Asia. SS, (Art. l.) gímiento Guipdzcoa, S3. (Art. 7.) D. Gabriel Adrover Llad6, del re-
D. Juan Iñlc10s Nocuer, del ha- D. Eetani.lao ChaJD&lrro M~nd'ez, ¡imiento Valladolid, 7•• al batall6n
ta1l6n montaiia Lanzarote, 9. al re- del regimiento Centa, 60, a la Junta Cazadores Africa, IS.
¡imiento Aaia. SS, (Art. l.) de clasiñca~i6n y re'Visi6n de Oviedo, D. Antonio Feij60 Bolai'loe, del re-
n. Sebasti4n Virarili Escoda, 'del conservando los derechos del artícu- arimiento Zamora, 8, al batallón Ca-
Grupo de Fuerzas Rearulares Indí¡e- lo ,. zadores Africa, 10. '
nas de Tetu4n, 1, al rearimiento Ver. D. Lui. García Rodrfaruez, de la D. Josi Púe, Carrillo. del reari-
gara. 57. (Art. 7.) compañía expedicionaria del batallón miento Extremadura, '5, al 'de Cea·
D. Luis Calvo Cariara, del bata1l6n montafia Eltella, .., a la Junta de ela- ta, 60.
Cazadora Africa••• al regimiento sificación y revi.i6n de Pontevedra, D. Pedro Valles Pon., del reari-
Ferrol, 65. (Art. 7.) conservando los derechOl del arto 1.. miento Pavía, 48, al bata1l6n Casa-
D. Luil Mdoz Arizmendi, del D. J os~ Villarejo Garda, del reari-~ dores Africa, ".
Grupo de Fuenas Rearulares Ind'ge. miento ¡Alc4ntara, 58, al bataltón D. Ma¡nerico Valderrama Garda,
nas de Tetuh, 1, a la Elcuela Cen- montafia Barcelolla, I. (Art. l.) del rearimiento Cantabria, 30, al bao
tral de Tiro. (Art. 1.) , D. Juan Malley Falc6, del batallón taU-ón Cazadores Africa, 7.
D. Francisco Vararas Romero, del Cazadores Africa, 2•• la JUDta de I D. Femando Vivens Astellsi, de!
rearimiento Alava, s6, al rearimiento cla.ificación y revwión de Ponteve- re¡imiento Melilla,. SO, a la compa-
reserva de M41aga, 18. (Art. J.) dra, conservando lo. derechos .el aro ñia Di.ciplinaria de Cabo Juby.
D. Jos~ Mufloz Gonz4lez, del re- dculo 7· 1
arimiento Sorla, O, al rearimiento re- D. Oleeario de la Torre Tono, 'de D,sti1tos IJ las cO"'laRllJI 1:fI#,4icio-
serva de Alcoy, 27. (Art. 1). la compalHa expedicionaria del re-, uriu 4, los C""'OJ tl". JI "#r'lan
D. Juan Herrero. Camacho. del gimiento Zaragoza, 12, a la Junta de "
batallón montatia F~rteventura, lO, clasificaci6n y revisi6n de la Coro- Voluntarios.
al regimiento r~serva de Albacete, 28. ña, conservando los derechos del ar-
(Art. 7.) dculo 7. , D. Juan Lorenzo Saavedra, del ba-
D. Manuel Bautista Torregrosa, del D. Eduardo Santos Bello, del ba- ta1l6n montaña Alfonso XII, S, al re-
regimiento Andalucía, 52, al regi- ta1l6n Cazadores Africa, 8, a la lun- gimiento Ferrol, 65.
miento reserva Barcelona, 32. (Ar- ta de clasificaci6n y revisión de Lu-: D. Juan Gonz~lez de Mendoza, del
tículo 7.) 11'0, conservando los derechos del ar- regimiento San Quintín, 047, al de So-
D. Jer6nimo Edo Pumareta, del re- tfculo 7. I ria, 9·
gimiento Mah6n, 63, 'al regimiento D. Matías Martínez Castillo, delI
regerva de Huesca, 41. (Art. 7.) regimiento Cuenclt, 27, al regimien-
D. Gregorio Arnedo Martínez, del to reserva de Córdoba, 1M (Art. L) D. Mauricio Pardos Aguinaga, del
regimiento Cantabria, 39, al regimien- e i regimiento Alcántara, 58, al de Ga-
to reserva de Logroño, 49. (Art. l.) Regreso a la Plana mayor del "er-' licia, 19.
D. Miguel Alba Villar, del bata-, 'Po que se cita. • D. Ulpiano Díez Ruiz, del regi-
ll6n montaña Estella, 4, al regimien- miento Burgos, 36, al de Constitución,
to reserva de Teruel, 43. (Art. l.) D. José Moliner Bonet, del regi- núm. 29.
D. Ambrosio González Ruiz, del re- miento Navarra, 25· D. José Coll Lamesa, del regi-
gimiento Isabel 11, 32 • al regimien- !Mento La Albuera, 26, al de Na-
to reserva de Guipúzcoa, 48. (Ar- Destinos a Cuerpos -per1JUlnentes de varra, 25.
tfculo l.) Africa.' D. Cándido Gil Varela, del regi-
b, Pedro Amigo Rodríguet, del ba- miento Zamora, 8, al de Segovia, 75.
tallón Cazadores Africa, 12, al regi- Voluntarios. D. Francisco Navarro Ruiz, del
miento reserva de Vizcaya, 50. (Ar- Jt'gimiento Cartagena, 70, al de Na~
tículo 7.) D. José Darla Mardnez, del regí- varra, 25·
D. Leopoldo Blat Bosque, de la miento Alcántara, 58, al bata1l6n Ca- D. Domingo Blázquez Fortuna, del,
compañía expedicionaria del regi- zadores Afdca, 7. regimiento Pavía, ..8, al de la Rei-
miento Badajoz, 73. a la Sección de D. José Márquez Díaz, del regi- na, 2.
reclutamiento de Menorca, conservan- miento Jaén, 72, al bata1l6n Cazado- D. Miguel Rom4n Llorens, del re-
'do los derechos del arto 1. res Afdca, IJ. gimiento Ordenes Militares, 77, al
D. José Payeras ]aume, de la com-¡ D. Jo.s~ Rico CalTasco, de la cam- de Murcia, 37.
pañía expedicionaria del ,regimiento pañía npedicionaria del regimiento D. Melchor Zarama Bermejo, del
•
© Ministerio de Defensa
11
rqimi_to Ancla1uda, $2, al "tallóa
~ IDODta6a Alba de Tormes, ,.D. Uús Leal Upez, del °r.,u.lea-~ to Palma. 61. al de l_ca, 60._D. !Ateban PlIblos Romero, Clal r..¡imiento Sel'oria. 75, al ele zar.p.sa, u.
D. Ram6n Farras Besolí. del baca-
116n montaña Alfonso Xli. S, al re-
¡imiento C6rdoba. 10.
D. Raimunclo Rico Cortijo. cIe1 re-
gimiento Luchana. 38. al de la :Rei-
Bah3.
. Baltaaar Susin EIC&l1Úl. del ba-
taU6n La Palma. 8. al de EtteUa, ...
D. JOfl~ Oliver DomiDl'0, cMl ba-
.all6n montafia Alfouo XII, s, al
regimiento Alava, 56.
D. Gaspar Martfnez Mart1nu. de
la Junta de c1asifi.caci6n y renli6n de
Santander, al rei'imiento Badajoz. 13·
D. Jol6 Merino Renielto, del regi-
miento Infante, 5. al de Zaragou,
número u. .
Desti_s co" ",""lo dl fIrlSCIIÚ ,,,-
uro tl, la r,al ortl", tl, 4 u tdr"o
a, 1918 (e. L. nMm. 43).
D. Rafael VitChe. Rodrll'uez. del
rei'ÍlIlÍento relerva La Palma. 15, aY
batall6n Cazador. Afria, 2.
D. Andr~ Mufioz Martfn. del ba-
taD6n montaAa FuerteYentura, lO, al
batall6D C....ores Africa. 8.
D. RamÓn Fel'Úndez Gonz'lel,-de
la Junta de clalificación y revili6n de
BlIri'ol. a la tercera Secci6n de l.
E.cuela Central de Tiro.
D. Ram6n Sobremonte. de la Jun-
ta de cla.ificación y revili6n de La
Coru!a. al rei'imiento relerva de Al-
cali. 3.
Mia-iael Cabrera Ferrer. del Ter-
cio. al regimiento Prfnclpe, 3. con-
lervando 101 derechol del articu-
lo 7.
Ricardo Melbldez Ramos. del ba-
tallÓn Cazadores Alrica. 14. al regi-
miento Infante. 5. (Art. 7·)
Francisco Muftoz Florido, del b....
ta1l6n de montaña La Palma. 8. al
al regimiento Extremadura. 15. (Ar-
tículo 1.)
Santiago Galindo Arrabal, del Gru-
po Fuerzas Regulares Indígenas de
Ceuta. 3 al regimiento Extremadu-
ra, 15. (Art. 7.)
Ram6n Luego Pérez. del regimien-
to Ceut. 60. al de Castilla. 16 (Ar-
tículo 7).
Luis Thomas SiDchez, del bata-
U6n Cazadores Africa, 12. al regio
miento Castilla, 16 (Art. 7.).
Francisco Agrfamunt Duatis. del
tMataU6n Cazadores Africa. 18 al re-
i'imiento Almansa, 18 (Art. ,.í.
Tomts Gonztler Vitales. de la
co~pañía -:xpedicionaria del regi-
mIento CtdlZ. 67. al regimiento Ge-
rona. 22 . (Art. 1.)
Leopoldo Gonzl.lez Inc6pito del~~ll6D Cazadores Africa, l. ~I re-
i'lmle~to Gerona. 32. (Art. 7.)
Felrpe A~~eira Rojo. de la com-
pañia expedlaonaria del regimiento
~daluda. 53, al regimiento Valen-
aa. 23. (Art. 1.) •
Mateo L6pes Saprra, del bataU6n
~ A&id, o. al r....'.to Isidoro Vep Carda. del rqimlea-
( A_ u.u lo SerraUo, 60, al··.· La Palau..NaYafta. a~ n.ao. 7· oClallClio .Torr.. , del rql- e6. (Art. 7).'
_ ..to.JÚIl, 7:J, al ele Navarra, 25. Antonio MatamorOl Exp6s~to. elet





Manuel Vicente Grada. de la com- Das e Lara e. 4. a re~mleDtC)
J86ia apedlcioQaria del rqimiento Las Palmas. 66. (Art. 7)· .
ArQ6o. 31, al leaimieato Constitu- Demetrio Gardá Jimblel. dtl re-
cl6n. 29. (Art. ,.). i'Ímiente Tarragona. 78. al de L.
Ilandel Gaya Rubio, del batallón Corona. 71• (Art. 1)·
lDonta6a Reu-, 6, al retrimimto Coa- Juan Bautista Garijo Recio. del
titución. 39 (Art. 1). re¡'Ímiento babel la Cat6lica. 54. al
Manuel So_ MarúDu. del bata- de Badajoz. 73 (Art. 1).
ll6n Cazadores Africa. 1, al re¡'Í- Pedro Garda Bemedo. del reai-
lDieato SfviUa. 33. (Art. 1.) DÚeato Ceuta, 60, al de Valladolid,
Tom" Requiel Iniesta. del bata- 14· (Art. 7)·
IIÓD Cazadores Africa. J3. al reai- Bernardo Bueno Romero. del ba-
miento Sevilla. 33. (Art. 1.) tall6n Cazadores Africa. 10. al ba-
Mariano Madrid Rubio. de la com- tall6n Montaña Barcelona. 1 (con-
pañfa expedicionaria del regimieDto servando 101 derechos del artfcu-
Jdn. '12. al rei'Ímiento BurgOl. 36. 10 7). .
(Art. 1.) Ram6n Rodríguez Ponz, del reei-
ValentiD Sanz L6pez. del batallÓn miento Ceuía. 60. al bata1l6n Mon-
Cazadores Africa. 13. al regimiento taña Mérida. 3. (Art. 7).
Infanterla Burgos. 36. (Art. 1). Francisco Rubio Martín. del re-
AveJino Gaeo Vera. del regimieD- gimiento Melilla, 59, al batall6D
to Ordenes Militares. 71. al de Bur- montaña M~rida, 3 (conlervando los
gOl. 36. (Art. r). derechos del articulo 1).
Tomb Hemindez Pefialver. de la EHas Rodríguez Iglesias. de la
compañia !expedicionaria del rei'Í- compañía expedicionaria del re¡'Í-
miento Murcia. 31. al de Espafta. 46. miento Zarai'oza, 12. al batall6n
(Art. 1.) montaña M~rida, 3. (Art. 7).
Manllel Miilarro Caparr6l. de la Antonio Jiménez GODz'llez, del
compafHa expedicionaria ael regi- rei'Ímiento Melilla, 59, al batall6n
míen PriaceN.... .al retri_iento EIP&- montaña de E.tella... (con.ervandC)
ilaJ 46 (Art. 7.) 101 derechos del artículo 7).JO~ kaMo Garda, 4el batan6ll Rafael Ferntndez Puente. de 1.
Cazadores Africa, 7, al regimieato compdía expedicionaria del regi-
EApda. 46. (Art. 7). miento C6rdoba. lO, al bata1l6n mon-
Antonio rerrero Sinchez. de la tda Eltella, •• conlervando 101 dé-
compalU. ezpedic.ioaaria del r~- recho. del arto 1.
miento Prinee..... al re¡imiento VÍI- Alfredo Gon,'lez Herrero, del re-
caya. SI. (Art. 7.) .¡miento Africa, 68, al batall6n mOD-
Lui. Guerrero Ruiz. del re¡imiento tafia Alfol1lo XII. S. conservando lo.
Africa. 68, al de Vizcaya. SI. (Ar- derech~ del arto l.
tículo 1.) JOI~ Reii~ Coll, del regimif!llto Se-
Jos~ Ave1l6 CUment. del reaimieD- lrallo. 69. al batall6n montatia ReuI
to Melilla. 59. al de Vilcaya, SI. 6. (Art. 1.) ,
(Articulo 1.) . Jol6 L6pez Delgado, de la com-
Nicol's Armendfa Nayaridas. del paiHa expedicionaria del regimiento
batall6n Candore. Africa. 15. al re- IBail~n, ~4. al batall6n montatia Ibi-gimiento GuipdJcoa, 53. (Art. 1.) za. 1, conservando los derechos delMartfn Ques Martí. del batallÓn arto 1. .
Cazadores Africa, 15. al reeimiento Juan G6~z Bermúdez. del bata-
Palma, 61. (Art. 1.) U6n Cazadores Afríca. 10. al bata-
Monserrate González Meseguer. del 1I6n montaíia La Palma. 8, conservan-
b!it~IIÓn Cazadores Africa. 4. al re- do los derechos del arto 7.
gnnlento ·palma,. 61. (Art. 7.) Manuel Toquero Garda, del bata-
Rafael Barcel6 Barce16. del re- JJÓn Cazadores Africa. 10 al bata-
gimiento Mah6n, 63, al de Palma 1!6n montaña La Palma '8 conser-
núm. 61. (Art. 7.)' vandó los derechos del ;rt,' 7-
Juan Clapes Ram6n, de la compa- Antonio Gordo Velasco, del Gru-
ñía expedicionaria del regimiento po de Fuerzas Regulares Indígenas
Mah6n, 63. al regimiento Palma. 61. de Melilla, 2. al batall6n montaña
(Art. 7.) La Palma, 8. conservando los dere-
Juan Riera Febrer. del batall6n chos del arto 7.
Cazadores Africa. 13. al regimiento ~~scual A~~i1ar ,IIlan, de la com-
Palma, 61. (Art. 7.) pa~la expedlclonana del regimiento
Salvador R0ge1l6 Adrover. del ba- Pnncesa. 4, al batallón montaña La
ta1l6n montaña La Palma. 8 al re- Palma. 8, conservando. los derechos.
gimiento Palma. 61. (Art. 7.; del arto 7.
Juan Lorenzo Sangrador. del rel'Í- José Vela Pérer. del regimiento
miento Serrallo. 69. al de Inca, 6,. Galicia. 19. al batall6n montaña La
(Artículo 7.) Palma, 8. (Art. l.)
Gabriel Obrador Obrador, de la Pedro Vega Torvisco, de la com-
compañía expedicionaria del regi- 1 ;rañía expedicionaria del regimiento
miento Asia. SS. al regimiento Inca Badajoz. 73, al bata1l6n montaña Lan-
núm. 62. (Art' 7.) . zarote. 9, conservando los derechos
Pedro Feu Domingo. del regimien- del arto 7.
to MeliUa. 59. al de Las Palmas, 66. Jaime Carda Mtrquez, de la com-
(Articulo 7.) pañfa expedicionaria dd regimientOo
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,Bef'D&W Vinr Arteaaa. del bata-
116ll Candorea AfriCa. 1'. al reat-
....0 KeliUa, S9- '
JaJWa del.Barco ArW. ele la com·
pdfa ~dicioDAria del reaiJDieBto
S~. 75, al reaimieato Melilla, 59.
Alfonso Abad Ponjú,n. del batallc5n
Caladores AfriQ. .4. al rqú:nieDto
lIelilla. 59. . ,
Enrique Rubio Guiral, del reei-
meilto Paria, -48. al de Melilla, 59.
Apatía Pascual FUDÚdu, de la
compañia npedicionaria del re¡i-
mientO La Albuera, 26, al de Africa,
n'l1m. 68.
Juan Espinar Marin de la compañia
expedicionaria del re¡imiento Extre-
madura, 15, al de Afria 68.
TOIDÚ Ruiz Collado, del de Prin-
cesa, ., al bata1l6n Cuadores Afrlca,
nóm. l.
Pedro M'rquex Barber, de la Peni-
tenciaría Militar de Mah6n, al bata-
116n Cazadores Afríca, 6.
Santiago Muñoz Hernández, ael de
SerraDo, 69, al batall6n Cazadores
Amca, 9.
Carlos San Leandro López, del re-
gimiento Granada, 34, al batallón Ca-
ndores Afrlca, 9.
Cipriano Alc6n Dommgue%, del re-
gimiento Saboya, 6, al batall6n Caza-
dores Africa, 9.
Rufino G6mez Garcfa, del de San
Marcial, .., al bataUa Cazadores
Africa, 9. .
Joaquín Revestido Obreg6n, del ba-
tallÓll Cazadom Africa, 3, al de Afrí.
ca, r4.
Pedro Garda Zamora, del rewimiento
Africa, 68, al bata1l6n Cazadores
Africa, 16.
Francisco Villamayor Lori~nte; del
de Aragón, 2J, al batallón Candor"
Africa, 18. ...
Germán Alvarez SaDtiq-o, del de
San Quintín, 41, al batall6n Cazado-
res Afríea, 1.
Vicente Monta!6s Adell, del 'de Lu.
chana, 28, al bata1l6n Cazadores
Africa, 7.
Arturo CatJDe'D Memprade, del ba-
tallón montaña Gomera Hierro, II, al
de Cazadores Afriea, 2.
Angel Toral Mena, del regimiento
San Marcial, 44, al batallón Cazado-
res Afríea, 2.
Sebastián Garau Melia, del de Cá·
diz, 67, al batallón Cazadores Africa,
núm.17.
Tomás Aparicio Martínez, 'del de
Vizcaya, SI, al del Serrallo, 6c).
Silverio Bustillo Peiia, del de Ga·
rellano, 43, al del Serrallo, 69.
Pedro Iglesias Angel, del batallón
montaña Fuerteventura, lO, al bata-
ll6n CaUldores Afric.a, ro.
Germán Reyes SaD.%; del bata1l6n
Cazadores Africa, 18, al regiin1ento
Afrka, 68.
José Ibáñez Martin, del ugimiento
Ordenes Militares, 77, al batallón Ca-
zadores Africa, r8. , ,
Francisco Núñez Diaz, oel batallón
Cazadores Africa, 7, al regimiento
Africa, 68.
Manuel MuñozGarda, del batall6n
montaña Estella, 4, al regimiento Se-
rrallo, 69.
Feliciano Trujillo Ortiz, del regi-
t ck abrlUd9Z16
',.' ..•.
.D. Ton'bio G6aez Zcmuo. del rni-
miento Serallo, 69, al r~to re-
serva de Loa'r'oIo, .-o. (Art. ·7).';
Ramón L6pes \'.ali4o,de 1& coa-
pañía expedicionaria del reaimieoto
Zaragoza, u, y a¡repdo al . crapo
de Fuenas Replares Inclf~enaa de
Alhucemas, S, al TeaiD:IieDto reseJV&
de Pontevedra, 67. (Arto 1).
Gabriel Elte1rich CampoiDar. del
r~gimiento :Mah6n, 1l1Ím. 6.3, al de ID-
ea, 6;¡. (Art. 7).
Juan Rodrl,uez Cabezas, del bata-
116n montaila Ibiza, D'ÓID. 1, al de
montaila Alba de Torm. nm. 2
(Art• .,.). '
Cristóbal Vilches Cabezas, élel b&-
tallón montaña La Palma, núm. 8, al
de montaila Alba de Tormea, nú-
mero 2 (Art. 7.) •
] uan Antonio Rodríguez Rodríguez,
del regimiento Vad-Ras, núm. 5~ al
regimiento BadajO%,7J. (Art. r).
Laureano Enrlquez J arero, del re-
gimiento Inca, núm. 62, al regimien-
to reserva de Inea, 73. (Art. 1).
Luis Quintana Medalla, del re¡i-
miento Vizcaya, núm. sr.
Federico Sf.nchez Picón, del de La
Corona, núm. 71.
Rafael García Solana, del de ~
¡ovia, núm. 75.
Re¡i.no J erel Gonlf.lu, del mis-
mo. .
Ramón Alvarez Fern4ndez, del de
Valladolid, nt\m. 74.
Eduardo Garda Sotillos, <kl miamo.
Nemesio Rodrf.uez Lapique, del d.
Fenol, nl1m. 65. ,
Juan Macías Gonzf.lel, del mi..
mo.
J os~ L6pel Barreiro, del mismo.
Carmelo Rodríguez Parejo, del de
Cutilla, núm. 16.
Fulgencío Benftez Garda, del de
Saboya, nl1m. 6.
Ram6n Rodríruez Regalado, del de
La Victoria, núm. ']6.
Amando Ramos COl'rales, del de
Vad·Ras, núm. SO.
Francisco Cuesta P~rez, del de lla-
bel JI, núm; 32. '
Luis del Olmo Pérez, del mismo.
.Mariano Melero Saraguren, del
mIsmo.
t2
rinceIa, 4. al bat&ucSn moutda LaG-
arot~ 9, coDllel'Yando la. derechos
el arto 7.
Luis Cuadra, ElCObar, ~l reai-
liento Ceuta. 60, al batallón monta·
a Lanzarote, 9, colllel"Vandolol d&-
echos del arto 7.
Pedro S'ncb.e% Serrano, del re¡i-
liento Ceuta, 60, al batallcin monta-
a Gomera Hierro, 11. (Art. 7.)
Felipe Martín Gil, del batallón
;.azadores Africa, I S, al batal16n
lontaña Gomera Hierro, 11 (Articu-
ti 7.)
Antonio Torres Tur, del batall6n
:azadores Africa, IS, al bata1l6n
lIontaña Alba de Tormes, 2, cOIller.
'ando los derechos del arto 7.
Francisco Guerrero Molina, 'del
.atall6n Cazadores Afrlca, ro, al bao
allón montaña Alba de Tormes, 2.
Art. 7.)
Jos~ Caballero Martínez, <kl bao
allón montaña Ibiza, 7, al de Alba
le Tormes, 2. (Art. 7.)
Adrián Barrado Duarte, del bata-
16n Cazadores Africa, 1, al bata1l6n
nontaña Alba de Tormes, 2. (Ar. Regresos a las Planas MaytJres 4" 101
fculo 7.) . CU"POS gN# II Ixlrlloa
Diego Mena Mateos, del regimien.
o Serrallo, 69, al bata1l6n montaila
\lba de Tormes, 2. (Art. 7.)
Manuel Izquierdo Hidalgo, de la
:ompañía expedicionaria del regio
niento Soria, 9, al bata1l6n montafla
~uerteventura, 10, conservando los
lerechos del arto 7. •
]os~ Parra Jim~n'z, del batall6n
Cazadores Afríca, S, al batallón
:nontaña Fuerteven' ra, lO, conter-
..ando los derechOl jel art. ,.
Silverio de Diego ("a.ado, del bao
:a1l6n montada ReuI, 6, al de Fuerte-
..entura, 10. (Art. l.'
FernanC10 "Romero Vázquez, del
~tall6n Cazadores Africa, ., al re¡i.
aliento L.amora, 8. (Art. 7.)
J os~ Pantoja Sf.nchez, del bata1l6n
Cazadores Afriea, 18, al regimiento
Zamora, 8. (Art. 7.)
José Lillo Lillo, del regimiento Na.
rarra, 25, al de La Albuera, 26. (Ar.
tículo l.)
D. Evaristo Cota Frigola, de la
:o.mpañia expedicionaria del regio
miento Cuenca, 27, al de San Quin.
tín, 47. (Art. 7.) ,
D. Lorenzo Guerra Mediavilla, de
la. compañía expedicionaria del regi-
mIento Otumba, 49, al regimiento
Aragón, 21. (Art. 7.) Destinos a Cuerpos permanentes de
D. Julio del Río Sierra, del Gro. Alrica
po de Fuerzas Regulares Indígenas
d~ Tetuán, 1, al bataH6n de Instruc-/ Voluntarios.
clón. (Art. 7') \ Bartolomé Noguera Bonet, de la
D. ~6~mo Ban~cloche Martínez, compañía expedicionaria del regimien-
del regImIento Mehlla, 59, al de re- to Tenerife, núm. 64. al re2'imiento
I,erva Jaén, 9· (Art. 7.) ,Ceuta, núm. 60.
D .. Tomás M?rá.n Barrueco, del Antonio Díaz Carretero del d(! Caso
TerCIO, al regimiento reserva de tiUa 16 al de Ceuta 60'
Cuenca, 6. (A~t. 7.) . P~dro' Duque Alam~, de la compa-p. Juan .Pena Robador, del reg¡· ñía expedicionaria del de Bailén 24
miento MehUa, 59, al regimiento re· al de Ceuta 60' ' ,
serva de Málaga, 18. (Art. 7)· Manuel riomí~gu.n Rodríguez del
D. Sal~ador Bal.s~lobr~ López:, de batallón Caz:adores Africa ;¡ ~ de
la. companía expedlclOnana del regio Ceuta, 60. ' •
miento de la Pn~cesa, 4, al regimien· Manuel Campos Jiménez, del de
lo reserva d~ Ahcante, 26 (Art. 7).. Extremadura, 15, al de Ceuta, 60.
.D. JoaqulD ~uste Pla, del. r~. Ricardo Roig Agost, del batallón
mIento San QUIntín.. 47, al regumen- ,Cazadores Africa ~. al regimiento
lo reserva de MurCia, 29. (Art. 7). Melilla, 59. "
© Ministerio de Defens j
--
D.O.~13 i de abrjl de l~
'.meinto Segona, 75, .. la compa6ia
expedicionaria del miaJDo (pro~
to).
Cruz Berrocal Salaicn. del bata-
nón Cazadores Africa, 5, a b. com-
pañia expedicinaria del regimiento
del Rey, l.
Liberato Grijalba Prestamero, &1
regimiento Cuenca, ~7, a la comp....
ñía expedicionaria del JDÍUDo.
Higinio Súche. Gonz'kz, del re.
gimiento Segovia, 75, a la comp....
aía expedicionaria del mismo ~
puesto).
• CarlOt Navarro P~ez,' del bata.
116!! Cazadores Africa, 8, a la com-
panía expedicionaria del regimiento
La Corona, 71.
.Daniel Jimhlez. Mañn, del telÍ-
mle!1~o Fe~l, 65, a la compañía ex-
p dlctonana del miemo (propues.
to).
.Daniel Relova Castro, del r«gi-
mIento de~ .Fen,?l, 65, a la cOIDJM.
fiía expeebclol1ana del mismo (pro-
puesto). •.
. L~i. Sarachaga Rodríguez, 4ie1 re.
glmle~t~ F~rrol, 65, a la compañía
eXpe«lclonna del mi.mo (propues_
to).
Pablo Herviaa Matute, del bata-
llón Cazadores A'frica 13 .. la com
pañBía , expedicionaria' dei relimien:
to ad4!n, 24.
i'!í
Jesó1 Sa1&a Lirola, de la compa
a exn.d" . -
O ~ ICIOll.ana del regimientor~ene. Militares. n. a 1. expedido-
Dana de.l de Córdoba, 10.A~tonlo Rodrlguez Ipienl, del re--gim~se~t? Ca.lida, 19, • 1& compa!ía
ex IClonara. del mi.mo
om's Tamayo Rodrí' .L
gimiento Ca.tilla 6 fez, uel re·
expedicionaria ~l I~ a a compaJUa
to). '010 (propue._
Matla. de In4!. Se 'Il
gimiento Saboya 6 VI ino, del re:
expedicionaria d~l ' ~ a compa!fa
to). mllmo (propue._
Francisco GODU}ez O
gimiento La Victoria 1uba, del re-
pañ"ía exped" " ¡U, a la como(propuesto). IClonana del ~'mo
Car1Ol1 Risa A1t6s de
fila upedicionaria d~l ~a . compa.
SiciJia 7 a la' reguJuento de
naria del' reKJl1ii~:~Pafid'la expedido_
o e Rey. l.
F eJ'DlUldo Sánc:hez TDAano, del de
Isabel La Católica, S4, al batallÓD Ca-
zadores Ama, 8.
, Le6nido Manos Salgado. del re¡i-
míento Isabel n, 3%, al batallón Caza-
dores Africa, 8.
Jaime F1»ter COrús, del de Vizca-
ya, 51, al batall6n Cazadores Africa,
ntim. 8.' ,
Emiliano Avil& Martíoez, del de
Cartagena, 10, al batallón Cazadores
Africa, l:Z.
Fra.cisco Gareía FerúlDaez, del de
Gravelinu, 41, al batall6B CazadOfU
Africa, u. . '
J~ Leiva León, del de la Reina,
2. al bata1l6n Cazadores Africa, I~.
Ricardo Cut1llaa At'enza, del de
Vizcaya, SI'~ al batallón Cazadores
Africa, n.
Enriqbe Torre Rosell6, del de Gra-
nada, 34, al batallón Cazadores Afri-
ca, 12.
José Jim~nez Herrero, ",a.
boya, 6, al de Ceuta, 60.
Sebastib Pieras Beltrb, del de
IDca, 02, al de Ceuta, 60.
Santiago Crul E.pada, del de Gra-
nada, 34, al & Ceuta. 60.
Emiliano Prada Fernbdu, del de
Isabel la Cat6lica, 54, al batallón Ca·
zadoree Africa, n.
Franci.co Súchez Soto, del bata1l6n
monta6a Alfon.o XII, S. al batall60
Candores Africa, 12.
Pedro T~nel Coma., del batall6n
montada lleu., 6, al bata1l6n Caza-
dore. Africa, u.
Facundo Flore. Horru, Gel regio
miento loca, 62, al bata1l6n Cazadores
Africa, n.
Ricardo Cabez6n Hilandera., del
de Gravelina., 41, al batallón Cazado·
re. Africa, u.
P'l1#tUltDI 'ID' ID" ;I/IS til IDI elll"·
'IDI eD" tutt,riDri4atl G SIl G&ttUJl till-
ti"D #Ma "¡,,,a, G 'I",IDruU &""''II;IU
4, la &D"'I4f1IG '''1,4iciD1UriG.
Herminio Min¡'Uua Romero, del ha
tallón Cazadores Africa. s. al reai-
miento Isabel n, 3~.
Virgilío Alonso Mansilla, del bata·
1I6n Cazadores Africa, 2, al de 'ba-
bel 11. ~2.
C~sar Gonz'lez RiMn. del batallón
Cazadores Africa, 6, al regimiento
I",be! JI, ]2.
(Fonosos).
V'SÜ"DI a ",,,,.paRlas '''1,tii&i01l4- 1.1.
J e -lo ..Jo. -anuel Marf.. Bl..f·
"i4s a' los tI,,.r DS iJ1U 11 ,.r' ,sa,.. guniento Palma 6 czqUIez, del re-
expedi· la' 1, a a compañia
Voluntarios. hón, 6j~onar del regimeinto Ma-
Gin4!s Fernind MAlfonso Cbovu Garda, del bata- regimiento Can el: artfneJ:, del
U6n Africa, S, a la compañia expe- compañía erped~l'.ena,. 70, a la
dicionaria del regiJnMmto Otumba, miento Prinoe IClonana del regi-
núm. 49.. 'ot~ Beneit:D'" ,Jos~ Egle Hanllo, del batall6n lDlento Vizca OJJlellech, del regi_
Africa, lO, • la compañía expedi- expediciona' yadel l , :" la compaJUa
.cionaria del rerimiento de C'diz, Sertorio Ma I mIsmo.
número 67. miento Isabe .-t n Pe.ñato del regi-
Manuel Turmo San Mírtín, de la compafiía 1 L~ .Católica, 54, a la
compañía expedicionaria del regi- miento Z expedICIonaria del regi_
miento Galicla, 19, a la del de Ex- Jo~ Qa~~goza, 12.
tremadu~, ~' . miento M~:~a Bustos, del reri.
AntonIo Benltez ValenCIa, del re- expedi' ~Ia, 37, a la compa..ftí.
{imiento ~!Umba, 49, a la compa- dalud;lonana del regimiento An-
nía expedlclODaria del !le Soria, 9 R" p.
Martín Helguín Guill~, del regt: mie~~~r~o1Cano Sobrine, del regi-
o - ,ama, 61,' a la compaiiía u-
FonOtOl.
~vilÍldo BartoUll Nevot, del re-
rimiento Luchana, 28. al baqll6n Ca-
zadorn Africa, S.
Andr& Pariente Arteaca, del de Sa-
boya, 6, al batallón Cazadores Africa,
nl1m. 10.
Benicio Hornillo. Camarero, del de
Ara,6n, 21, al batall6n euadores
Africa, 10.
Francisco F'bre¡'Ues Escudero. del
de ~ah6n, 63, al batall6n Cazadores
Atnca,5.
J0.6 '1orrea Prat., del de Inca, 62.
al ~taUcSD Cazadores Africa, 2,
M'Ille! Ara¡uta Mendiara, del de
Calicia, 19, al bata1l6n Cazadores
Africa. 4.
Manuel Villarejo Garda, del de Al-
cin~ara, 58, al batall6n Cazadores
Afria,7.
, Narciso Morales Bocel', del de Al.
~tara, 51, al batallón Cazadore.
Alriea, 7. •
:-\ntoDio L6pel G6mez, del de Re!.
1Ia, 2, al batallón Cazadores Africa, 7.
Servando Lonrenzo Lodeiro, del de
ZaJ:!lOra, 8, al batall6n Cazadores
Africa, 7.
Eusebio Mayo Mudoz, del bata1l6n
mootaña Alba de Tormes, 2, al bata-
116n Cazadores Africa 8.
Luis Mareino Dono~, del rerimten.
to Guadalajara, %0, al batallón Caza-
dore. Africa, 9.
J~ Bret6 Vioent, del bata1l6n
montaDa Barcelona. 1, al batall6n Ca.
zadore. Africa, 11.
EuceDio Meca Ro., del bata1l6n
monta6& Barcelona, 1, al batallón
Cazadores Afriea. 11.
o :reodoro Latone Blanco, del rqi-
auento C~enca, 27. al balaUdD eua.
dorn Afria, 7.
Mateo Mulet Durú. del ele Alcin.
tara, 58, al batallón Cazadores Afri.
ca, 7.
UaIai Palacio, Zamora, del de Al-Aá.nfri~ara, S8, al bataUÓIl Cazadoresca,7·
Felipe Solís Molina, del de A1án-
tara. s8, al bata1l6n Cazadorec . cri.
ca, 7. .
miento Otumba. 49,a1 del Serráno:i n6m.6o.AntoDÍo Luna P~rez. del de Jam.
i
7%, al del Serrallo, 6<}.
. Pedro MoreU MoreU, del de Viz-
caYa, SI, al de Africa, 68:
CayetaDO Garcú González, del de
Alava, 56, al bata1l6n Cazadores
Africa, 3.
Andr& Beitia E¡,aib, de la Eecue-
la Superior de Guerra, al re&'imiento
Melilla, S9.
Oleaario Roiae Baiaen, del re&'i-
miento Garellano, .U, al de Melilla,
núm. 59. .
Eduardo Suirez Nieto, del batallón
lDOotafia Lanzarote, 9, al regimiento
Melina, 59-
Tomú Garda Lahi&'Uera, &1 regi-
miento Princesa,,,, al de MeliUa, S9.
Jos~ Garda Garda, del de Tarra-
&,ooa. 78, al bataUÓIl Cuadore. Afíi-
ca, l.
Eloy )(ediAa MarUMI, del de Ma-
hón, 63, al batallón Cazadores Africa,
n1lm. lo




José Iborra Bix, al batal16a Cua·
dores Africa 'r8. ,
Francilco Gil Rendón, al regimien·
to Africa, 68. •
Angel Alvaret Juirez, al de Meli·
118, 5Q.'
Francisco Rodríguez Frasquiel, al
de Africa.. 68.
Juan' Campos Bl'nltez. al de Me·
lilla. 59.
José Frasquet Ciscar, al batallón ......
Cazadores Africa, 16.
Juan Lamazares Garda, al regi-
miento Zamora. S.
Francisco Serra Nadal. al batallón
Cazadores Africa. u. \
'Leoooldo Saf(n Latorre. al regi-
miento Galicia. 19.
Marcelino S'nchez Sastre. al \la-
tallón CazadOTes Africa. 10.
Antonio Camis Beltrán, al regi-
miento Melilla, 59.
Pedro Sastre Arranz, al de Cen-
ta, 60.
José Luelmo Lorenzo, al de Tole-
do, 35.
Antonio Iglesias Moñino, al bata-
116n Cazadores Africa, 13·
Juan Bautista Franco, al de Afri-
ca, 14.
Antonio 'Cabiscol Pujol. al regi-
miento Constituci6n, 29·
Domingo Buendía Martínez, al de
Melilla, 59. .
Andrés Sánchez Campuzano, al de
AWa,~.. '
Jesús Rúa Prieto, al de MeliDa, 59·
Felipe Moreno González, al batall6n
Cazadores Ahica. 15.
Aurelio Garda Gontález. al regi-
miento Melilla. 59.
Juan Bautista Periago, al de Afri-
ca, 68. , ..
Antonio L6pez ManCilla. al de Am-
ca, ~.
José Cayuela Zamora, al de MeJi-
lla, 59.
David Pel'e. Badil, al repin.
to Ferrol, 65.
AmadeoRb Bernlldes. al de Guí:.
~oa, 53.
Ram6n Peráuz Villarroya., al'~
tallón Cazadores Africa. 15.
Antonio del Moral Chica. al regi-'
miento Amca. 68.
Manuel Mor~ta Ríos, al de Ala-
va. 56. '
E,. üu lfltlrr!""UnuI "'¡¡itMlI Ü
"",Ula.
Cabos.
E,. las lrJtnf1",eit1lUl fIIlUtMll' u
Td"'.
Solclado.
Eduardo IUvero Andrea, al reci-
miento Segovia. 75.
EttZ.l~l"hIIII#rIll Ü lt1ÚnJ..
f1máh 7 u~ ;1iU/MIIM.
Cabo.
ROI'elio Siaa6n perlb4l., al rci·
mieDto Gerona, 22.
:l9 de marzo de I<p6.
Circular., Las clases de primera ca-
t~ría comprendidas en la siguien-
te relación cesan en la situaci6n de
«Al servicio del Protectorado\) y
causan alta en la fuerza para ha-
beres de los Cuerpos que se les se-
ñalan, por haber sido dados de ba-





Señores Comandante general de Me·
lilla e Interventor general del Ejér·
cito.
El sargento Saturnino Peña Val-
honrat cesa en la situación de "Al
servicio del Protectorado\) y causa
alta para haberes en el bata1l6n Ca-
zadores Africa núm. 14, Cuerpo, de
su procedencia, por haber sido dado
de baja en la harka de Melina.
29 de mano de 1926.
Señor Director general de Marruecos
y Colonias.
Señores Alto Comisario y General en
J efe del Ejército de España en
Africa. Comandante general de Me-
lina e Interventor general del
Ejército.
Se destina al Grupo de Fuerzas
Regulares Indígenas de Alhucema.
núm. 5. en vacante de plantilla que
de su clase existe, al sargento del
batall6n Cazadores Africa núm. 14.
Manuel Muñoz GonzlUez. el cual vé·
riticará su incorporaci6n al nuevo d~·
tino con toda urgencia.
::9 de marzo de 19::6.
Comisario y General en




Destinos con arreglo al articulo ter-
cero de la real orden de 4 ¡Je fe-
brero de 1918 (C. L. ntí",. 43)
Francisco Carbonel!. Vázquez del
batallón Cazadores Africa, 10,'a la
compañía expedicionaria del regi-
miento Princesa, 4,
,Santial!o Bernad Rubio, del regi-
mIento Vergara. 57, al de Jaén, 72
(Plana Mayor).
Joaquín Suárez Tienza, del regi-
miento Valencia. 23, al de Alman-
sa, 18. ¡Señor..•
....... . _.... del da 1& PriDe:eea n~ I Frandeeo del Barco AriM. elell
.,--00_- 'bataU6Il monta6& Lanzarote. o. •
me~:is4. CaDO Artmnaadi
1
del real· regi)miento Mallorca. 13 (PIaDa Ma·
. Murcia. t{/ a la compaiifa yor . 'DUent~ . . del 'de 5egovia n'6- ManDel Bern&t Me~, de la coa·
expediCloa.ana pañia expedicionaria del.r~
mero 7S~_-o.'-_ Cnu del regimien- to ~a~l&. 24. a la especUaon&na del
Juan ~...- , ~4«C.. re~mlento Palma. 61.
10 ~~e, de6.4., ~la com......- ex- Joli Murillo Salal. de la com~
-pedlaouna smo. . ñla expedicionaria del regimientoJ- Caetro Vúqlles, del !...~- Valladolid. 74. al re¡imieDto Afri·
mWDtO Zamora, 8} a l!& . com,-. a ca 68expedici~~ del reglmtellto Ore Alfr~o Le6D Lapi6a. de la. ~­
-den" Mllltara. 11· . plIftla opediciouna elel ret'dDlm·~1Hl1 Juln Cudooaz del regl- to Soria. 9. al Grupo de Faenas
mleDto Vad-Ras. so.. la compa. Reculares Iódffe11&l de Albuceaas.
tUa esped.iciOllaria ck~ mismo. número 5.
pablo de la ARna6n Púes, del Anselmo Bertdn Gaac6n, del re-
dgtmleDto Bailfn, 24, a la COIapa- cimiento Arag6n 21. al batall6ll
tUa expedicionaria del mismo. montaña La Pa~a. 8. ,
AntoDio Roclrlguea Martina, del Queda sin efecto el destiDo d~l
ngimiento Cartagena, 70 , a la como sargento del regimiento .BaiI6n, 24,
pdla expedicicaarla del regimknto J "'lis Gondlez Lerend. al bauall&l
"Sevilla, l3· .. . ' u ' J_ ' de cazadorf'C Afric:a. 1". por haber
Sanhaco LaIlchal .artID, del re- b¡4Io licenciado.
gímiento del Rey, r, a la cOIDpdfa , El urwento FermfD Pet'Dindes
expedicionaria del de Ertremadu. Roja.. de.tinado al rewimieJlto Cea.
ra, 1~. ta, 60, por 'real orden de 29 de
RanDundo Nanira Rodriguez, del e!Dero úttiml) ID. O. ruim. 3"', 1)1'0-
regimiento La Albuera, ::6, a la cedía del batal1Ón Cazildo~ Afri-
compañia expedicionaria del mismo. ca. 12, en lUl'at de Cazadores Afri·
Mariano Azeoz Cab,afiero, d~l re· ca. 10. que la misma expresa.
giiniento Infante, S, a la compaíiia
expedicionaria del regimiento Va·
lIadolid, 74. '
Fraucuco Bretons Boix, del regio
miento Vizcaya, 51, a la compañia
expedicionaria del regimiento Prin,
cesa, 4.
Teodosio Vega Costa, del regio
miento Vergara, 57, a la compafiía
expedicionaria del de Valladolid,
número 74- '
Policarpo Cuevas L6pez, del re·
J!'imiento Vizcaya, 51, a la compa·
ñía expedicionaria del de la Princesa
número 4.
Segundo Sánchez Caro, del regio
miento Granada, 34, a la compañía
e,xpedicionaria del regimiento Ara-
g6n, :l I.
Mariano Rosa Fayos,
meinto Cartagena, 70, a
i)ía expedicionaria del
Princesa, 4.
.Isaac Ami~o Salgado, del regi-
mIento MurCIa. 37. a la compañía
expedicionaria del de Jaén, 7:l.
,Eduardo Agu1l6 García del regi-
mIento Isabel La Cat6lica, 54 a la
-co,mpañía expedicionaria del ' regi-
mIento MurCIa, 37.
Eustaquio Tocas Dancansa del
regimiento Murcia, ,17, a la '¡ompa.
ñía expedicionaria del de Asia nú-
mero 55.
©lO inisterio de Defensa
"D.O.... 73 l'
Josl! Martín Mesa, al Grupo de Juan Lorenzo Sant6n, al batall6n
Fuerzas Re¡ulares de Larache, 4. Caladores Afrlca, JO.
29 de marzo de J926.
Comisario y General en




Señores Comandante general de Ceu-





Señores Comandantes generales de
Ceuta y Melilla e Interventor ge-
neral del Ejército.
'Se destina al Grupo de Fuerzas
Reguiares Indígenas de Larache nú-
mero 4, en vacante que de su clase
existe, al soldado del regimiento del
Serrallo núm. 60, Mariano Díaz Se-
viDa. el cual efectuará su incorpo-
ración a su nuevo destinó con toda
urgencia.
Soldado, hidro Hoyos Soler, al
rell'imiento del SerraUo, 60.
Se rectifica la real orden circular de
8 de febrero pr6ximo pasado (D. O.
mim. 31) en el sentido de que el
destino al Grupo de Fuerzas Regu-
lares Indígenas de Tetuán n'lim. J
de José Picafiol Prat, Desiderio Es-
cot Exp6sito, Andrés G6met Pastra·
na y Antonio Viv6 Campos, proce-
dentes del batall6n Candores Afri-
ca núm. 16 es en el empleo de ca-
bo y no de soldado, como en dich'a
disposición se expresaba.
30 de marzo de J9"l6.
Comisario y General en
Ejército de España en
E" el Grupo 4# F,,".as R'K'Üa"s
Irul1lnuu 4. Ch4ta, 3.
Cabo, Daniel Ualas Babiloni, co-
moexceptuado.
Otro, Mateo Ved60 MartÚl, dea-
,tinado en Regulares de Ceuta.
Soldado, Vicente Súchez Flores,
destinado en Regulares de Ceuta.
Otro, Rafael G'lvez Rubio, deati-
nado en Regulares· de Alhucemu.
Otro, Josl! MUDoz Le6n, destinado
en el Tercio.
de
,Los indivjpuos comprendidos en
al la siguiente relaci6n causan baja en






Felipe Ruiz S'ew:, al batallón Ca-
zadores Amca, 7.
En la M#/tal-la ¡ ali/ia1la tl~ T al"sit
"Ú","O s. '
E" la M#1Ial-la ¡alllu"", 4# LMaeu,
"tlflUrD 3.
Lomuío JIartfJa Pandea, al de Afri-I Las claael de primera e:atepda
ca, ' 61. comprendidas en la 'ic1úeDte nla-
. Manuel &lb P~eI, al bataU6D cí6D caOllUl "ja ... .. Cuerpoa de
Cazadores Alrica, 13. Kel'U1area que le úadicaD. por Iaa
FnaciKoMaJ'IItWa 1úrclW1, al re-- talonea que le sdátaa, debteado el
¡imiento MeliDa. 59.T - últimamente relacioDado NI' alta en"
t'élix Martm Pradal, al batallón el reeimiento del Serrallo ns. 60,
Cazadorea Africa, J4. Cuerpo de la proce4.da
Antonio Bellido Cam66a, al de 20 de mano de 1036.
Africa, 13· S '" Al C .. G -, .Frucúco Serrano Garda. al rqí_ ellor, to ,?Dll~O" ....... en
miento Africa, 68.. J ef~ del EJ&C1tO de Eapda en
Manuel Gómes Cort&, al batallón Africa.
Cazadpru Afria, 15. . ,Sefiores Comandanu ~eneral de Ceu-
Manuel Tejero Fierro, « de Afrl- ta e InterTentQr I'eneral del Ej&-
ca, 15. ' cito.







Juan Aroea AreKa, al bata1l6n Ca-
zadores Afdca, 16. .
Francisco Rodrfgue! Pintado, al de
Africa, J4.
Jos~ Olmedo Ordófiez, al de Afri-
En la MIIJal-la ¡alí/jibla 4~ M#lllla ca, 15·
n"",,,o z. Rafael Tamuit, al regimiento Mer
Hila, 59. .'J01!é lbf.ñ~ Mestre, al batall6n Ca-
zadores Afrka, 15.
al regí- Hip61ito Hernández Aznar, aire-
gimiento .Valladolid, 74.
Daniel Villa G6mez, al de, Meli.
lIa, 59.
Vicente Milla 'Jimén~, al de Afri·
ca" 68.
Pedro Pacheco Miñana, al de Afrio
ca, 68. '
Antonio Delgado Delgado, al de
Melilla, 59. '
José Hervás Rond6n, al de Afri-
ca, 68.·
Expedito ,Delgado Camino, al de
Melilla, 59.
Severiano GonZlilez Sánchez, al de
Africa, 68.
Antonio Arenas Manta~, al de Afri-
ca, 68.
Anlfel Castrillo García, al bata1l6n
Cazadores Africa, J4.
Pedro Río Revuelta, al batall6n
Cazadores Afríea, 16.
Mariano Alvear Sastr~, al rerimien- Antonio Pérez Basilio, al de Afri-
to blelilla, 59· ca, 16.
Salvador Amuora Pérez, al bata- Miguel Godínez Mejías, al de Afri-
lMn Caladores Africa, 16. ca, 16.
José RtJbio lb4ftez, fl'bata1l6n Ca- Juan Soto Sánchez, al de Africa
zadores Africa. 11. '
F . O E' numero J7.ranclsco rtega nnque, al re- I Manuel L~ano Santiago, al
gimiento Africa, 68. Af .
. Inca, J7·
Juan Carrillo Ruu. al de Pnnce- Alejandro Fernández Soriano
5a, ... _ I ._' 1de Africa, 18. •
Luis L6pez Alvarez, al bata1l6n Ca-
zadores Africa, l.
Francisco Martfnez Sánchez, al re-
gimiento Reina, %. '
E" la M#hal-la ¡ali/iaJIII 4, T#'"n
"tl"."o J.
Francisco Garrido Fas, al regi-
miento Guadalajara, %0.




José Adcll Forcadell, al de Africa,
n'lim. 68. '
Silvestre Redondo Garda, al de Isa-
bel la Cat61ica, 54.
Clemente Muela MarHnez, al bata-
,l1ón Ca,adores Afriea, J7.
Luis Oca Valle, al regimiento Vad
Ras, So.
Wenceslao Buenaventura Pigen, al
de Alcánlara, 58.
Miguel L6pez Hueso, al de Afri-
ca, 68.
Salvador Palomar Belenguer, al -de
Galicia, IQ.
Benito Rebollo G6mez, al batall6n
Cazadores Afriea, J S.
~ Enripe Ca.tilla Gárda, al éSe A&l-l ca, 61.11 Vicente Gati6rra PaertU. al de11 Afria, 68.~ J oaé Balaquer Ramada, al _tall6a, Cazadores Africa, 1....Jesúa FeT'Úndez Barreda, al rqi-
miesato Guip6zcoa. 53.
lbriaDo Camacol Puiol, al deo
Constituci6D, 20.
Vktor Garóa 5'nchez, al batallón
Cuadorea Afria, J7'
Cabos.
Ipacio AlaJÚn Marcos, al bataU6p.
Cazadorea Africa, JO.
Julio Pl!rez CataUn. al batallón
Cuadores Africa, 68.
E" las 1,,"",,"itfflls _litar" 4#
La,acu.
© Ministerio de Defensa
16 t " ••• 11'20 0.0. .... 73
•••
MtlsiCDS 4, uI'I,,41l
Niceto Casado Jim~ez, del reri-
miento de la ConstituciÓn, 20, para
Pamplona (Navarra).
Tertuliano GaUál Fabregat, del re·
gimiento Granada, 3-', para Mil.....
31 de mano de 1926.
Sedores Capitanes genples ae la.
'ee.&'.lPlda. tercera y sexta r~es.
Seiiores Presidente del \~ouejo Su-
premo de GuelTa y Manna 'e lnter-
ventol' ,eaeral del Ej6rcito.
SulJo!icW.
D. Antonio Gil Badía, del ~mien­
to Otumba, <49, para Valencia.
Seconced~ el retiro para ío. )1UIl-
tos que ee ( indiCia!t' en la ,~PJetlte
relación, por te~rlo eolicitaclo, a las
dalleS de' Infantería. com'prendidal
en la misma, ca1illaDd& ba)a por fin






Señores Comandante. amerale. de
Ceuta y Melil1a e InterTentor ee-
neral del Ei~rcito.
..
Los soldados Manuel RodrlPez
P~Tez y Martin Rodriguez Muiíoz,
causan baja en los Grupol de Fuer-
zas Regulares Indígenas de Ceuta
nÓDl. 3 y MeJilla nÚln. 2, c:04tinuan-
do prestando sus -ervicios en el Ter-
cio y Grupo de Replares de Alhu-
cemas núm. S, respectitamente~ a
cuyos Cuerpos fueron dtstinado. con
anterioridad.
31 de marzo de IQ26.
Comisario y General en,
Ej&cito de E.pafia en
Replares IIldfcepu de. Meliu.,.IiI6- ' ' ' , C.;;U,. (E~ R., S. R.)
mero 2 y alta en el bata1l6Ja de ca.-
zadores Mrica n~. 'so.. Caerpo \'le "D. Calto Alarc6n Rodriguez, afee-
su procedencia.' to al regimiento reserva Madrid, 1,
" ',,,, cIe·..tto ele '916-, ".. Madrid. '
SeDar Alto Coroilario, ., General en
Jefe del Ej~rcito dé ElpaDa en
Africa. '
Señores Comandantes Cenna1es de
Ceuta y Melilla e Interventor ae--
nera! del .. Ej~rcito. '
E,. ,el Gru~(J de FU'fltU R,l1Ilarls
¡'"UI'''as d, T'ttIá,.~ l.
Soldado, Juan Morente Morente,
al rqilDÍento Infanterla Badajoz, 13 •
--
tan, Y alta en ,los Cuerpos de 111 pro-
cedencia.
29 de mano de 1026.
Se50T Alto CODÚIoario y General en
" ,Jefé'del Eíb'cito de Espda en
Africa.
Señores Capi~ general de la cuar-
ta regi6n, Comandantes generales
de Ceuta y Melilla ti Interventor
general del Ej~rcito.
E,. ,1 Grul(} il, FfUr.as R,plM#s
lullllUU l, AIJ"",IIUIS,, 5·
Soldados.
Antonio F ernández !'ierra, al ba-
ta1l6n' Cazadores Africa, 14·
Martín Rodríguez Núñez, al Gru-
po de Regulares de Melilla, 2.
Eduardo Amilibia Basteguieta, al
recimiento !lelilla, SO,
Antonio Guti~rrez P~rez, al bata-
116n Cazadores Africa, 18.
Aurelio Macha P~rez, al de Afri-
ca, 11.





I\)r l'eIIlluejOD de es1a fech&, lMt
coD1lerell Jos maQia¡ que a ooot1Du~
DESTINOS
Por resoluci6n de e;t&, tecm., ea <X:m-
:Jcr~ el JI1'lodo del .;e:rto rcgimjenlb :le
rtldel"Ya de Caballerla &1 ::IOl1lneJ de
dicha Arma D. José Rico Rub:, c:Uspo-
nible en la primera. regi6n.
31 de marzo de 1926.
~ Capitanea generales de 1& pri-
mera, y sexta, regionlW.
Sdk>l- ID~rventor general del Ejér-
ttto.
30 de ma~ de 1926.
Seflor Comandante general del Real
Cuerpo de Guardiaa .Alabarderos.
SefkJres Capitán general de la prime-
ra regi6n e Interventor general del
Ejérci~. ,
RETIROS
Se concede el retiro para 'los pun-
tos que lIe indic'l"l en la siguiente
relaci6n, por h~rcump1idol~ edad
para obtene.'lo, a los jefes y oficial
de Infanlerla comprendidos en la mis-
ma, c~U5ando baitl por fin del co-
rrieJlte me. en el Arma a que :rer-
tenecen.
31 de mar¡~ de I~(i.
Señ~res Capitanes genera;1es de la
pnmera y segunda regIones.
Seiio~lI Presidente del Coruejo Su-
premo de GuelTa y Marina e ÍD-
terventor general del Ej6rcito.
rt1r#lllr.J IS. R.)
....... c.......Se concede el pue a disponible
voluntario para esta rericSn, con ASCENSOS
arreelo a la real orden de 10 de fe-
brero áltimo (D. O. n6m. 33), al Se ooncede ~ empleo de. teniente de
capitin de Infantería (E. R.) D. Ili. complemento d~baJle.ríA, a los alfé-
cardo Mandly Ramírez, del rqimien- reces de dicha eBOI1a 1 Arma, con
to reserva Madrid nlÚn. 2. daUno ll. la. EBcoI:ta Real, D. Jaeé Fal-
31 de mano de 1936. c6 Y JUva.rez de 'IQledo, ,oonde de EI-
. L da, v D. Manuel FaJclS y Alvarez de
Seiior C~pltin general. la prime- Toledo, duque de Toledo, 8B1gninddes
ra re&,lcSn. en su nuevo empleo 1& antigüedad de
Se!:or Interventor &,eneral del Ei6r- eSta. leCha.
CitO.
~ de mano de 1026.
Comisario y General en
Ej~rcito de Espafta en
D. Jos~ Andrade Chinchilla, afec-
to al regimiento reserva M'la,., 18,
para Málaga.
CDma,ua"te (E. R., S. R.)
-- . D. Juan Villalba Villalba, afecto
El soldado Juan Mcxlau Mad,Ial regimiento reserva Madrid, 1, pa-
causa baja en el Grupo de FQUZU ra Madrid.
.
Queda sin efecto el destino al Gru-
po de Fuenas Re¡ulares Indíeenas
de <Auta núm. 3, del soldado Mi-
guel Bilbazo de Dios, dispuesto por
real orden de .. del actual (D. O. nú·
mera 52), continuando en el Grupo
de F.uenas Regulare. de Alhuce-
mas n11m.· S, al que ~ destinado
por otra de 8 de febrero pr6ximo pa-
sado (D. O. nlÚn. 31).
30 de marzo de JO:z6.
Señor Alto ComisariD y General en
Jefe del E~rcito de Espda eu
Afria. ..
Señores Comandantes generales de





Señores Comandante &,eneral de Ceu-
ta e Interventor &,eneral del Ej~­
cito.
Lo. IOldadol J oé Granadol Agui-
lar, Cnu Buraol Moreno y Antonio
Escou. Olivella, causan baja en el
Grupo de Fuerza. Re.,alarel Indí-
..... de Tetu'n n'Óm. 1, y alta en
el bataUcSn de Cazadores Africa n,s-
mero 3 ., regimiento. de Infantería
de Ceuta n11m. 60 y Serrallo n,sme.
ro 60, r&lpectivamente, por no con-
venir .~ servicio. en dichas fuer-
zas.





Regimiento de Inlanterfa Segovia,
n1lm. 75.
Regimiento QLzadares de '1'a1nera,
15.0 de Cabal1erfa.
se apnzebe.n las cuentaa de materia.l
del tercer cuatrime8tre del ejercicio
de 1924·25 del prliIier' regimiento de
Arttlleda montda, y regimiento de
IntanteI1a Andalucla nam.. 52.
30 de marro de 1926-
SetioreB Capi~ generales de ."
cua.r1la .,. sexta regiooea. .
SetIores Intendente general milital- 'e
Interventor geoeral ((el Ejército.
30 de marzo de 1926.
Se60r Comandante general ~ Ceuta.
Sefio:res Intendente genei-al' -mWtar e
Int.ervt'atOr geDeral del Ejé.rclto.
se apro_la cuerda de m.atlerl81 dd.
seguaio cuatrimestre del ejereicJo da






se concede el pl'ElDio de e!octlvi-
dad de 500 pesetas, a partir de 1.- de
abrll prt'iximO, al corone): de Artille·
rfa D. Alfonso Oarrtllo Sánchez de
Tovar, del sexto regimiento pesado,
por llevar cinco afioe de empleo.
31 de marzo de 1926.
se!Ior Capitin general de la tercera
regt6D;
Se60r Interventor general del Ejér'-
cMo.
UCENCUS
Se concede al CllID&Ildante de Artl-
llerfa D. José EiIIcoW.r Y Pnig, del l"&-
gimiento de pkA '1 podciOn ndm. 5,
lIlÚI meses de lttencla por 8Ilfenno pa.
ra Parta (J'rui:t&). SDlza J BerilD
(,UomanJ.).
lO de III&J'JID de 1926-
Se60r Ql.ptt& gezsenl de 1& lJEIIWld&
regi6n.
Se60r Interventor geDere1 del~
cito.
c16n !le expresa.n. & b ooro~ de
ArtiIlmi& que ftgdraD en la st.gWente
n!lIacl6D.
31 de marzo de 1926.
Sef5on!S Capitanes geoera1es de la pri-
mera, tercera. sena. Y sépUmas re-
g10DiJI y :Dl.1'ecb' general de IDa·
trDCCiOn 1 AdminJstracl6n.
Se60r lnterftlD,tor general del Ej6n-
cHo.
D. J&ime Pla Rubio, del reiPmiento
de cesta, 3, ~ sexto regimiento ligero.
D. Fernando GarclA de la Torre
Rey, de~ Jll.nistlerlo, al regtmien.to
de p1Az& Y padcl6n, 3.
D. FraDociBco A,yeD8& Ferro, aseen-
ddo, del segundo ~ml4do pesado,
-queda en e! mfsn;lo.
D. Julio Me)SnH~ ascendido, Causan baja en las Intervenciones
del Parque de V'llJeucia"; al 14.· regl- M1l1t&res de Tetu6.n el sargento del
miento pesado. , sexto re¡lmient:o de zapadores Mina-
D. AllOll8O CarrUJo S6.uchez de To- dores Ja>A Ba.!bás Planelles y el cabo
var, 'Vuelto el emp¡eo de coronel por del primer regim.ianto de Telégrafos Se aprwban las cuentas de~
real. decreto de 17 del DllW ectaa.lF~Ja:oo Garc1a G'll~~ • J,. rial del primer cuatrimestre del eJu-
(D. O. nQm. 62), al sexto regimiento MehaBa jallfian& de Tetuh.n, 1, el ca· cicin de 1925-26 de b Cue:rpos 1 Unt-
pesedo. • bo deIi bataU6n de lilgen¡ieros de Te- dadEs que figuran: en la sigulent& re-
tuh.n, RamOn :Upez Rod.t1g\1ez, y en l.aci6n.
la Mehal-la jalifiana de Lare.cbe, 3, 30 de m&rZO de 1926.
Se des~'_· previo ooncul'llO, & la el 8U'gI8DW A.udrés PuentQl Santón, Seft.ortlII CapitanEII geuerales de 'la prl-
....... del batalI6n de Ingen1eraJ de La.r&che, ..Aa , .
'''trica NaclOlla1 de Toledo, al tllmlen· y aaa QQ la pr6xim& revista de comi- ~ BeKU__ c__ ..-- eq-
te corouel de ArtWerfa D. Mario SolO earlo en los CUerpal de procedencia. a, sépttm& y octava I"IiOD(W, Q).
Sancho, dilrponlble en esta rect6n. mandante general de Ceutt. Y Di-
80 de marzo de 1926. 80 de ms.rzo de 1926. rector de Crfa CabeNa.r 1 Remonta.
8eGo C 'iti -rel de la prime. Se&>res Capitanes generalES de la prt- Seftores Intendentle senera! JD1Utar er.-,..a¡ D e-- mera '1 octava reglonES y Cbman.- Interventor general del EjércUo.
ra a_D. d&ntle generaJ de Ceuta.
lk!IIor Inten'eJl'Cor lP'QBrai del EJ6r. SeGares General en Jete del Ejército Primera ngt6D
CUlO. de EsP6l1& en Arrica e Interventor Ba~n de montana de Fuerteven-
general del Ejército. tura. 10.
DISPONmLES PrtIDel' regimiento de Telégrafos.
Se concede el P"a aituecl4n ded1&- SERVICIOS DE INGENIEROS 8eguDda ngt4D
pmible vW~ ClOD rtl¡ldencl& en . BataJ.1&lo Candares de Ciudad Ro-
1& qulDta repon, .... teniente de Artille- Se ..prueba para eJecuc.t6n por ges- drtgo, disuelto, afecib al regimiento de
rfa CE. Ro)' D. Leonclo de la. Pena ti6n directa Y. con cargo a 108 eServi. IntanteI1a Pavta, 48.
JlarUn. del BelUDdo régimtentb de cla¡ de ~ngeDlera¡~, el presupuestb de Regimiento Lancera¡ de 86gunto
monta!la, coo arreeto 81 relIil decreto rep!"rJl.Ci6n de ,los desper1ectDs de las octavo de Cllb&Q.eI1a. '
de 4 de julio J real orden c1rcular CUblerteB eelc~ de San Amaro, en Regimiento Cazadores de, Al!0Il-
de 10 de febrero Q).t1JOOs (p. O. ntbne- ~~nz%1a, con unporte de 12.910 pe- 80 XII, 21.0 de Caballer1&. '
ros 148 J 33), respectivamente. • 30 de marzo de 1926.
ao de marzo de 1926. Cuana resfIóu
",-..._ Ca ......_ Se60r Capitán general de la octava~. PIWUl geneftÜ de 1& sexta reglón. RegimIento de InIanter1a Alman.
recl6n. se., 18.
Seflo:res Intendente general militar e p""",,~, to de 1-«.._ - S '
Sefk)res Capitin general de 1& qtdnta Interveutor.-..>ral del Ejército. ~~en ua.,...·.:.n an Quin-
re¡t6D e tnteneDtor pJJenl del "'- tIn,47.,
Bj6rcltb. • • • Regimiento Dragonea lit Santiago,
noveno de CÑ'«IleI1a.
........... J ........,.... Regimiento Cazadores de 'l'm9i1k>
26.° de CabaUerla.. '
CONTABILIDAD Parque Divisionar:lo de ArWJarfa, 1.
se aproaban las cuentas tIe caja. del Qubda 'ngI6a
ejercicio de 1924-25 del regim1ento Noveno regimiento de Artillerfa li-
Intantm1a de Valladolid ntlm. 4'4 y re- ger&,¡
~ento Infantal1.a reserva Huesca
nGm. 41.
30 de marzo de 1926.
SeIior Capitán general de la qU!nta
regtCSn.
SeIlores Intendente general militar e
In~r general del EJército.
© Ministeri' de Defensa
, 18 1 ele llbrtlde 1926 Q.O.~.73:
Oda•• ngWa
Regimiento de ImaDreña zamora,
D11m. 8. .
R~mlento de Infilll~ria Bu"p, 36.
Regimiento de Infanteña Murcia,
nt1m. 37.
Cea&.
Be.ta1lón Cazadores de Africa, 3.
Batallón de Io&eoleros de Larache.
• Cn.. Caball....
~to ~ntral de RemOnta.




Se concede, a peticiÓn propia, la
.epancl6n -del -1ler'v1clb activo, al t&-
Diente auditor 'de tercera D. Marcelino
Co1J Ortega., con destino e,n la. Audi-
toli& de la. Camand&ncia general de
Jr!eUua, siendo baja. en el Ouerpo Ju-
J'Idloo JrtlUtar por fin del corriente
mes y alta como oficial ll!gundo de
coinplemento del mismo Cuerpo, hasta
cumplir en las divensas situac~nes el
tiempo de servicio que det.crmina la
vigente ley de Reclutamiento, que-
dando afecto a la Auditoña de la
cuarta. regi6n. .
31 de ma.rzO de 1926.
8eftor Comandante general de Melilla.
Setl~ Capitán geooral de la. cuarla
r . e Intervenoor geJ;Iel'8jI del
lto.
ELDOS, HABERES Y GRATI·
FICACIONES
Circ.uar. En vista de instancia
promovida en 7 de octubre último
por el capitán de Infan~rla (E. R.)
D. Manuel González Delgado, dis-
ponible en la segunda región, en
súplica de que se le abonen las di-
ferencias de sueldo .d~ tenien~ a
capitán desde el ~7 de junio de
19~3 hasa el 19 de agosto de 19'5,
en que por real orden fué ascendído
en cumplimiento de sentencia de la
Sala de lo Cl>ntencíoso administra.
t~V? de~ Tribunal Supremo de Jus.
hCIa, dIctada a favor del de igual
empleo D. Agustín Manzanedo Prie·
to y publicada en real oraen circu- ,
lar de 6 del citado mes de agosto ,de
19~5 (D. O. núm. 173), se le conce-
den las expresada-.; diferencias de
sueldo, pero deduciendo de ellas las
cantidades que haya percibido en
concépto de premio de efectividad
por quinquenios; baciendl) extleui-
va esta resolucion a cuantos se ha-
llen en igual caso. ;1
30 de marzo de l
Señor...
-
VESTUARIO Y EQUIPO .
Padf:cidG error en la sigdiente real
ordeD publicada en el DIAlUO OJ1CfA1,
núm. 72, se reproduce rectificada:
Cir,&tlÚlr. Como conUnuaci6n a la
real orden dI) 18 de noviembre 1ilti-
mo (D. O. ntUn. 250), se resuelve quo
la relaci6n valorada de lu existen-
cias en los almacenes, tanto de ves-
tuarl!> '1 equipo,. COIPO de moviliza-
ción' y guerra, 5e ajuste al formula-
rio que a continuación se inserta.' .
'0 de marzo de i026.
Sefior.•• '
Repalento _.__ . .. _ AlMaúlI de : : _.._ -_ -.. (t )
Estado valorado de las existencias en el mismo en fin de ~ _.. _._ _.__.._.
UfADO DE VIDA EN QUE SI! HAlUN VALOR DIl VA1.0RTOTALCADA UNA
eLe\5E DE P~!NDAS OBSI!IWACIONI!S
N.nu. l." '1," 3.- Total. Pta•• e.. ' Peal. Cn.
- - - - - -





Se conceiie el pase a supe~umera.
rio sin sueldo. con residencia en J e-
rez de la Frontera (CAdiz), al practi-
cante militar D. José Luis Gonz'-
lez Rodriguez. con destino en la' Je-
fatura de Sanidad Militar de Melilla.
31 de marzo de 1C)2Ó.
Señores Capitán gel1&al de la segun-
da regi6n y Comandante general de
Melilla.
Señor Interventor general del Ej~r­
cito.
Iy Melilla, respectivamente, uignb-dole en su nuevo empleo la antigiie-dad de primero del m.es act1lal.
31 de mano ae 19~6.
Señores Capitanes generales de la. se-'
gunda y tercera regiones y Coma~­
dantes generales de Ceuta y Me-
Hila.
Señor Interventor general del Ejú·
cito.
_1tI .. Inlftf .rmar
BAJAS
PRACTICANTES MILITARES
31' de marzo de 1C)2Ó.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Se nombran practicantes militares
a don Miguel Pijuán Ib6.ñez, soldado
del cuarto regimiento de Artillería pe-
sada. y al paisano Jo~ Garda Sin·
chez, con . residencia en Cartagena
(Murcia). siendo destinados á las Je-
faturas de Sanidad Militar ~e Ceuta
'A • t ••
..._ "'1'11 .nnar
COMISIONES
Se concede prórroga trimestral, a Causa baja a voluntad propia por
partir del día 17 de febrero pr6ximo fin del corriente mes, en el Cuerpo
puado, con derecho a dietas, a la I de practicantes militares, don Angel
comisión que en la oficina mixta his-- Funcia Alonso. con destino en la Je-
pano-francesa de U:'laga desempeña fatura de SaJ:lidad Militar de Ceuta,
el penonal que a continuación se de- y alta en la situación militar que te-
talla. nía antes de ser admitido camo tal
• 30 de mano de 1926. practicante.
S4dior Director general de Marruecos
'y Colonias.
Seilor Interventor general del Ejér-
cito.
Teniente coronel de infantería, don
Salvador M'6giCll Bubigas.
Comandante. don Fernando Capaz
,lontes.
Oficial tercero de Oficinas milita-
r., don Justo Peral Manso.
'Escribientes de primera y segunda,
respectivamente. don Juan Gonzilez
y don Primitivo AlaJllahc Fatis.
DUQOK .. :rau-














_ - ----- , _-v uc n IUlor 'CIUraDte la me-
nor edad, debieDdo percibirla 1.. hdlbras mieDtras
permane'c&n loherae y el nr6D hasta el 18 de julio
de 1029, fecha en que cump. 101 ve1Dtkuatro do. de
edad, cesando aotlll li obtieuen empleo o deatino con
lueldo del Eltado, ProriDda o Municipio, que, acu·
mulado a la peoliÓD, uoeda de 5.000 pesetas anu.lee.
-D. J0I6, por ser aara-to de CabaUerla, ~biri el be-
neficio lin la inte"_ci6rl de tutor.
H) Se le rehabilita erf¡ el percibo de la penli6n que
Clifrut6 halta que contrajo matrimonio, cuyo beneficio
1, fu' otor,ado eD 2.1 de julio de 1875, eiebiendo abo-
úne. mMDtraI permaDeICa Yiada, desde la fec.ha que
le iDclica, que .. la u.wente al del fa1Jecimiento de su
marido, por el cual no le ha quedado derecho a peui6n.
1) Dicha pameSD debe aboDane a la in-.aada mien·
tras permauac:a viuda. preYia liquidaci6n de lu can-
tidades que a s-tir de las fechas qne se le asipa Ilaya
percibido por la que en cuantía de 625 peRtas anuales
disfruta como nuda del capitl.n retirado D. Agapito
Eyaralar EHa, la cual le fu6 otorpda por resoluci6n
de este ConJejo Supremo de 17 de abril de 1015 (DWlIo
Oncw. n6m. 86).
J) Dicha peDli6n Clebe abon&ne a los interesados en
•
la persona del packe, como r.pretelltan~ legal del ma·
trimonio, y en el <.UO de faUecer pOI~riormente uno ~
de 101 cónyuges se conlolidari la penli6n en el super- O
\iviente, lID necesidad de nueva dec:laraci6n, debiendo '¡
practicara la oportaba liquidaci6n de las cantidad.
percibidas por la pensi6n que eD importancia de 4·000 •
peeetu anuales les fu6 concedida por reloluci6n de elte ~
Consejo Supremo de 23 de octubre de 1023 (D.~. nli.
mero 238).
Madrid 25 de mano de 1926.-El General Secretario,
P,4'O Y"4,,,1I C4$t,o.
MA»aID.-'I'.u.n. del Dep6e!to eSe la Quena.
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